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INDEX DES NOMS DE LIEUX 
Remarque : 
Sont exclus de cet index les noms qui figurent si fréquemment que leur 
recherche équivaut à la lecture quasi complète des textes ; ainsi les articles : Suisse 
(avec ses synonymes : Corps helvétique, République helvétique), Europe, France, 
Italie, Pays de Vaud, Paris, Lausanne, Valais, Bas-Valais, Haut-Valais, Vallée du 
Rhône, Sion (ville), Saint-Maurice (ville), Berne (Etat, ville, autorités). 
Adm. 
c. 
D. 
D.E. 
départ. 
prov. 
ou 
B 
C 
E 
G 
H 
L 
Ma 
AG 
BE 
FR 
GE 
SG 
SZ 
= Administration 
= commune 
= district 
= Directoire exécutif 
= département 
= provisoire 
= province 
= Brigue 
= Conthey 
= Entremont 
= Conches (Goms) 
= Hérens 
= Loèche 
= Martigny 
= Argovie 
= Berne 
= Fribourg 
= Genève 
= Saint-Gall 
= Schwyz 
Abréviations 
R.F. 
rég. 
riv. 
torr. 
v. 
Districts du Valais 
Cantons 
Mo 
Ro 
Rw 
Se 
Sm 
Sn 
V 
suisses 
TG 
TI 
VD 
VS 
ZH 
= République française 
= régiment 
= rivière 
= torrent 
= voir 
= Monthey 
= Rarogne oriental 
= Rarogne occidental 
= Sierre 
= Saint-Maurice 
= Sion 
= Viège 
a Thurgovie 
= Tessin 
= Vaud 
= Valais 
= Zurich 
: 
82 
Aar, riv. : I, 134 ; H/1, 131, 138 ; II/2, 70 ; 
III, 71 
Aarau (AG) 
— ville : H/1, 11, 58, 61, 95, 155, 158, 161-
162, 164, 171, 173 ; H/2, 25, 31, 39, 51, 
57, 62, 69, 72, 91-92, 124, 126, 135, 160, 
163-164, 171, 196 ; III, 64-65, 71, 97-98 ; 
IV, 48, 54 ; Va, 8, 23, 42, 45, 50 
— diète: H/1, 11, 14-15, 17, 29-30, 36, 
46, 54, 70, 84, 94 
Abondance (départ. Haute-Savoie), vallée : 
11/1,53,94,97, 117, 160 
— canton : 11/1, 182-183 ; II/2, 62 
— bourg : H/1, 183 ; II/2, 62 
Abbaye, v. Saint-Maurice 
Agaune, Agaunensis, v. Saint-Maurice 
Aigle (VD) 
— Quatre mandements : I, 32, 97, 116, 122-
124, 151, 158-159 ; H/1, 13, 41-42, 45, 
51, 63, 77, 84, 88-92, 105, 114, 117, 119, 
128 ; H/2, 6, 106, 109, 112, 217 ; III, 15-
16, 32 ; IV, 55f 73 
— comité central des quatre mande-
ments : II/2, 105-106, 114-118, 152 
— mandement, bailliage, gouvernement : I, 
95-96, 115, 149; H/1, 54-55, 110; H/2, 
100, 117, 129; III, 17, 26, 32, 50, 89; 
Va, 53 
— gouverneur bernois, v. Tscharner 
— sous-préfet, v. François Clavel 
— receveur, v. Isaac Deloës 
— district : H/2, 139, 141, 213 
— bourg: I, 20, 23, 95-96, 117-118, 122-
125, 128, 137, 160-161, 164 ; H/1, 37-38, 
40-45, 55t 57, 59, 63-65, 70, 80, 84, 91, 
115-116, 122, 126-130, 171 ; H/2, 4-7, 
33-34, 99-100, 104-118, 128, 130, 133-
135, 138-141, 144, 146, 152, 157, 159, 
161, 164-166, 169, 185, 197-198, 201-
202, 212-213, 217 ; III, 15, 32, 46, 49, 
53,71,93,95 
— comité particulier : I, 18, 20, 130 ; 
H/1, 69, 82, 84, 91-92; H/2, 102, 
111, 113-114, 133; III, 49 
— château : H/1, 77, 82 ; II/2, 47, 117-
118, 139, 146, 151, 202-203, 213, 215, 
218 
— régiment : H/1, 85, 91 
Ain, départ. : I, 47 ; H/1, 35, 61, 87, 125, 
175 ; II/2, 9, 27, 36, 153 
Aisne, départ. : H/1, 148 
Aix-en-Provence (départ. Bouches-du-Rhô-
ne) : H/1, 141 
Allemagne : 11/1, 31, 39, 53, 120, 132, 153 ; 
Va, 34 
— troupes impériales : III, 59 
— empereur germanique, v. François II 
Alpes: I, 67; H/1, 72, 153; H/2, 17, 19, 
128 ; IV, 7 
Amérique : H/1, 148 
Anet (BE) : H/2, 189 
Angleterre: I, 112, 145-146; H/1, 26, 51-
52, 63, 71, 93, 115, 117, 120, 137, 143, 
150-151, 167 ; H/2, 7, 26, 69, 75, 85-86, 
89 ; Va, 21, 34 
Annecy (départ. Haute-Savoie) : 
— ville: II/l, 132 
— diocèse : I, 34-36 
Anniviers (Se), (Eifisch, Eyfisch) : III, 91 ; 
IV, 5 ; Va, 31 
— chat., v. Allet, Tabin 
Anzeindaz (Azenda) (c. Bex), montagne : 
H/2, 142, 156-157, 218, 220-221 
Aoste 
— vallée : I, 27 ; H/2, 197 
— duché : I, 133 ; II/l, 135, 142, 159-160 ; 
H/2, 28-29 
— gouverneur d'Aoste, v. de Selvc 
— intendant, v. Saint-Réal 
— évêque, v. Solaro 
— ville, cité: II/l, 52-53, 97-98, 116, 124, 
132, 159-160 ; H/2, 24, 54 
Appenzell, canton : I, 70 ; II/l, 168 ; H/2, 
18, 35 ; IV, 62, 64 
Ardon (C) 
— bannière : I, 120, 122, 142, 144 
— majorie : I, 17, 26, 59, 98, 119, 143 ; III, 
43,46 
—- village, commune: I, 8, 17-18, 84, 92, 
118, 122, 133, 143, 153, 161; H/2, 42, 
46 ; III, 18, 55, 80-81 ; IV, 61, 70 
— paroisse Ardon-Chamoson : III, 80 ; Va, 
5-7, 31, 33, 37-39, 51 
— curé, v. J.-J. Carrupt 
Argovie, canton : II/l, 90 
Artois : I, 35 
Arve, riv. 
— pont à Genève : II/l, 23-24 
Assyrie: H/2, 171 
Athènes : IV, 6 
Au (V), (L'Haut) d'Arbignon (c. de Col-
longes, Sm), montagne : H/2, 216, 221 
83 
Aubonne (VD) 
— district : H/2, 27 
— ville: II/l, 35; 11/2,27 
Auguste, cité d'—, v. Aoste 
Aulph, vallée, v. Saint-Jean d'Aulph 
Autriche: II/l, 34; Va, 8 
— armée : H/2, 8 
— maison d'— : H/2, 8 
Auxerre (départ. Yonne) : II/l, 19, 22, 184 ; 
H/2, 71 
Auxonne (départ. Côte-d'Or) : H/2, 71 
Aven (c. Conthey) : Va, 55 
Avenches (VD) : II/l, 42 
Ayent (H) : I, 88, 114 ; III, 62, 92-93 
— châtelain : III, 92-93 
B 
Bagnes (E) 
— commune et vallée : I, 7, 31-32, 35, 60, 
63, 82, 117, 137, 141-142, 149, 160 ; II/l, 
167; H/2, 146, 151-152, 206-207, 221, 
225 ; III, 12 ; IV, 27, 70, 145 ; Va, 12, 
33-34, 51-52 
— comité part. : II/l, 221-222 ; III, 12 ; 
IV, 27 
— maison abbatiale : I, 142, 149 ; Va, 
12 
Bailliages italiens: II/l, 131, 144; H/2, 
28, 64, 108, 111, 118 ; IV, 46 ; Va, 27 
Bâle 
— Etat, canton: II/l, 63, 70, 90, 95, 113, 
119, 146, 153; H/2, 68-69; III, 9, 20, 
26, 60, 62, 65, 87-88, 97 ; IV, 20, 46 ; 
Va, 10, 50 
— ville: II/l, 26, 41, 69, 73, 95, 102, 149-
150, 155, 164, 178 ; H/2, 4, 27, 39, 50-
51, 69, 120 
— agent de la R. F. en Suisse, de résidence 
à Bâle, v. Bacher, Mengaud 
Barmaz, porte de la — (c. Evionnaz, Sm) : 
III, 50 
Bastille, v. Paris 
Batave (république) : II/l, 57, 154 ; II/2, 
21,61 
— v. aussi Hollande 
Bâtiaz, v. Martigny 
Bellinzone (Bellenz) (TI) : III, 58 
Berne, Etat, ville, autorités : passim 
— Archives : II/l, 147-149, 152 
— Arsenal: II/l, 147-148, 152, 161; Va, 
21 
— Bibliothèque : II/l, 147-148, 152, 161 
— commissaires en Pays de VD, v. Gin-
gins, Graffenried, Sinner 
Besançon (départ. Doubs) : II/l, 150 
Bessony, v. Blessoni 
Bévieux (Bex-Vieux), salines (c. Bex) : II, 
116 
Bex (D. Aigle, VD) 
— mandement : I, 95-96 ; H/2, 203, 206 
— bourg et commune : I, 23, 28, 121-125, 
132, 135, 147, 153, 160-164; II/l, 13, 
37-38, 40-43, 55, 59, 61-65, 70, 77, 80-84, 
91-92, 108, 115, 122, 127-130, 171, 175; 
H/2, 4, 6, 33-40, 47, 69, 101-102, 110, 
113, 116, 120-121, 125, 128, 133-148, 150-
160, 163-164, 168-173, 178-180, 192, 197, 
201-208, 210-221, 224, 226, 229-231 ; III, 
15, 17, 32, 46, 87, 95 ; IV, 55, 72 ; Va, 
26, 52, 56 
— comité part. : I, 20, 23, 121, 124, 128, 
130; II/l, 61-63, 67, 80-83; H/2, 
101-102, 111, 113-114, 137; III, 13, 
16, 32, 49 
— cdt de place, v. Sterky 
— salines, v. Devens, Bévieux 
— Quatre mandements, v. Aigle 
Bienne (BE) 
— ville : II/l, 85 ; H/2, 27 ; III, 67 
— lac : II/l, 131 ; H/2, 27 ; III, 49 
Bierre (départ. Côte-d'Or) : II/l, 184 
Billiom (départ. Puy-de-Dôme) : III, 43 
Biot (Le) (départ. Haute-Savoie) : H/2, 97 
Blanc, mont (départ. Haute-Savoie) : II/l, 
23 
Blankenbourg (Brunswick) : II/l, 92, 135, 
141 
Bonnevaux (départ. Haute-Savoie) : I, 87, 
116 
Bouches-du-Rhône, départ. : II/l, 27 
Boulay, canton (départ. Moselle) : II/l, 101 
Bourgogne, ducs de — : II/l, 22 
Bourg-Saint-Maurice (départ. Savoie) : II/l, 
97 
Bourg-Saint-Pierre (E) : I, 7, 41, 60, 63, 
78, 87, 117, 136-137 ; H/2, 207 ; IV, 34 
— comité part. : I, 89, 135-136, 138 
Bouveret (Le) (c. Port-Valais) : I, 17, 35, 43, 
60; II/l, 42, 67; 111,28 
— chat., v. Pi erre-Augustin de Riedmatten, 
Lovina 
Bovernier (Ma) : I, 7, 59 
Bramois (c. Sion) : I, 114 
84 
Branson (Brançon) (c. Fully) : H/2, 146, 
216 ; Va, 55 
— pont : H/2, 203 
Bremgarten (AG) : I, 44 
Brest (départ. Finistère) : II/l, 73 
Bretagne : Va, 44 
Brigerberg (B) : IV, 5 
Brigue (Brig, Brigg) 
— dizain: I, 67, 100-101, 115, 148; II/l, 
166, 168, 174 ; H/2, 30, 49, 53 ; III, 79, 
100; IV, 5, 8, 10, 21-22, 36, 63; Va, 
25,52 
— sous-préfet : H/2, 60 
— bourg, commune : I, 107 ; II/l, 174, 182 ; 
H/2, 43, 46, 89 ; IV, 5, 21 ; Va, 42 
Bugey, province : H/2, 50 
Bulle (FR) : II/l, 70 
Büren (BE) : I, 118 ; II/l, 126 ; III, 49, 67 
C 
Calvados, départ. : II/l, 51 
Campo Formio (Vénétie) : H/2, 16, 51 ; Va, 
8 
Cantons catholiques : III, 83 ; IV, 59 
— v. aussi Petits Cantons 
Carouge (GE) 
— district : H/2, 27 
— bourg, commune : II/l, 23-25, 34, 41, 44-
45, 48, 56-57, 62, 115; H/2, 104, 107, 
151, 153 ; III, 53 
Cases (Les) (c. Saint-Maurice) : I, 132 
Castres (départ. Tarn), M. de —, v. Roy ère 
Cévennes: 11/1,70 
Chablais (départ. Haute-Savoie) : II/l, 51, 
151 
Chalon-sur-Saône (départ. Saône-et-Loire), 
collège : H/2, 30 
Chambéry (départ. Savoie) : II/l, 51, 53, 
124 ; II/2, 6 
— commissaire du D. E. près TAdm. cen-
trale, v. Dufresne 
Chamoille (c. Sembrancher) : Va, 13 
Chamoson (C) 
— commune : I, 7, 84, 91-92 ; H/2, 47 ; III, 
81 ; IV, 47, 61 ; Va, 5, 13, 27, 33, 38-
39, 51-56, 58-59 
— Blessoni, Bessoni, lieu-dit : Va, 52 
— Les Dares, lieu-dit : Va, 52 
— Tséné, Zino, lieu-dit : Va, 54 
— comité part. : I, 92 ; Va, 7, 58 
— paroisse, v. Ardon-Chamoson 
Champéry (Mo) : H/2, 97 
Chandolin (c. Savièse) : Va, 34, 38 
Charrat (Ma) : I, 164 ; H/2, 156, 195 ; III, 
45,50 
Château-d'Œx (D. Pays-d'Enhaut, VD) : 
II/l, 105; H/2, 115 ; III, 67, 70 
Châteauneuf (c. Sion) : Va, 34, 53 
Chatel (départ. Haute-Savoie) : II/l, 117 
Châtel-Saint-Denis (FR) : H/2, 120 
Châtelard (c. Corsier, D. Vevey) : II/l, 59 
Châtelet, v. Gsteig 
Châtillon (Bas-), v. Niedergestein 
Chemin neuf (conduisant de Gryon à Sion) : 
H/2, 156, 203-206, 220-221 
Chenalettes (Les) (c. Bex, VD) : II/l, 51 
Chésery (c. Troistorrents) : III, 38 
Chessel (D. Aigle) : H/2, 130 
Chillon (D. Vevey), château: I, 148-149, 
151 ; II/l, 38, 41-45, 53, 56, 59, 76, 180-
181 ; H/2, 41, 65, 71, 99-100, 138-139, 
146, 155-156, 167, 171, 184, 190-191, 
196-199, 204, 211, 213-214, 218, 226, 
243 ; IV, 48, 74 ; Va, 36, 43 
Chine : H/2, 209 
Choëx (Mo, alors commune) : I, 7 ; III, 27, 
39 ; IV, 35-36 
Cisalpine, république : I, 104-105 ; II/l, 40, 
43, 57, 73, 78-79, 86, 93, 113-114, 116, 
144, 154-155, 181 ; H/2, 8, 11, 28-29, 51, 
62, 108 ; III, 14, 16, 21, 23, 58-59, 68, 
99 ; Va, 10, 27 
— ministre de la R. F. près de la C : II/l, 
26 
Clermont-Ferrand (départ. Puy-de-Dôme) : 
Va, 55 
Coblence (Rhénanîe-Palatinat) : II/2, 66 
Collombey (Mo) : I, 60, 122 ; III, 28 
— dit aussi : Quartiers d'en-bas (avec Mu-
raz et Illarsaz) 
— chat., v. P.-D. Du Fay 
Collonges (Sm) : I, 7, 82 
Conches (Goms, Obergoms) 
— dizain: I, 9-10, 67, 101, 114-115, 148; 
II/l, 138, 158, 166, 168, 170-172, 178; 
H/2, 30, 32, 34, 46, 49-50, 53, 60, 242 ; 
III, 66, 79, 85 ; IV, 5, 8, 20-21, 26, $5-
36, 63 ; Va, 25, 30, 41-42, 50, 52 
— sous-préfet, v. Bircher, Joseph 
— cap. du dizain, v. de Riedmatten, 
Hyacinthe 
Condal (départ. Saône-et-Loire), terre aux 
deChaignon: II/l, 179 
85 
Constance (Wurtemberg-Bade) : II/l, 51-52, 
58, 132 ; H/2, 61, 67 ; III, 59 
Contamines (Les) (départ. Haute-Savoie) : 
III, 43 
Conthey (Gundis) 
— bannière : I, 222 
— banneret, v. J.-J. Duc 
— commune: I, 7, 20, 26, 59, 107, 118-
119, 122, 143; II/l, 173; III, 48, 90; 
IV, 33 ; Va, 33, 37-38, 48-49, 51, 53, 55 
— comité part. : I, 118-119, 132 
— curé (de Saint-Séverin), v. J.-J. Udry, 
A.-J. de Rivaz 
Coppet (D. Nyon, VD) : II/l, 59, 110 
— baron de C : II/l, 59 
Corfou, île: 11/1,73 
Corps germanique, v. Empire germanique 
Cossonay (VD) : II/l, 110 
Côte-d'Or, départ. : II/l, 23, 31 
Cries (c. Bex) : I, 120 ; H/2, 103 
Croix (VD), col de la — : I, 121-123 ; II/l, 
127-128, 174; 11/2,36 
Croix-de-Cœur (Ma et E), col : H/2, 222 
Cully (D. Lavaux, VD) : II/l, 40, 110 
Cyterne (c. Sembrancher) : Va, 13, 29 
Cythère, v. Cyterne 
D 
Daillon (c. Conthey) : Va, 35 
Dares, Darres, v. Chamoson 
Dauphiné : H/2, 67 
Davedro, v. Dovedro 
Daviaz (c. Massongex) : I, 7 
Devens (Les) (c. Bex, VD), salines : I, 132, 
135 ; II/l, 55 ; H/2, 116, 128-129 
Dijon (départ. Côte-d'Or) : II/l, 19, 23, 
184 ; H/2, 71 
Dole (départ. Jura) : II/l, 22, 184 ; H/2, 71 
Domodossola (prov. de Novare) 
— province : II/l, 79 
— vallée, v. val d'Ossola : II/l, 135 
— ville: II/l, 116, 181-182; H/2, 28, 52, 
54 ; IV, 75 
Dorénaz (Sm) : I, 7, 141 
Doubs, départ.: 11/1,60 
Dovedro (Davedro) (près de Varzo, prov. 
de Novare): II/l, 181 ; IV, 18 
Drance, Dranse, riv. : H/2, 203, 206 ; Va, 
33,52 
Dresde, ville : II/l, 12, 31, 39, 52 
E 
Ecône (c. Riddes, Ma) : H/2, 152, 226-227 ; 
IV, 71 ; Va, 5 
— combat : Va, 32-34, 51 
Egypte: H/2, 171 
Eifisch, v. Anniviers 
Einsiedeln, Notre-Dame-des-Ermites (SZ) : 
II/l, 170 ; H/2, 30-31, 35, 132 ; III, 47 ; 
Va, 41 
— couvent : IV, 64 
Empire germanique : II/l, 71 ; H/2, 16 
— empereur, v. François II 
Entremont 
— vallée: I, 41, 89; II/l, 70, 72, 127; 
H/2, 36, 151, 154, 160, 203-210, 222, 
225 ; III, 7, 48-49, 75 ; IV, 33, 75 
— bannière : I, 7, 12-14, 25-26, 31, 34, 36, 
41, 63-64, 78, 91, 97-98, 103, 117, 120-
122, 143, 154 ; III, 9-11, 26, 32, 47, 62, 
77 ; IV, 27, 75 
— dizain: II/l, 166, 174; IV, 8, 10, 15-
16, 21-22, 33-34 ; Va, 16-17, 25, 29 
— comités part. : III, 48 
— comité central : IV, 33-34, 70, 73-74 
Ergisch (L) : III, 100 
Erguel (BE) : H/2, 101 
Ermites, N.-D. des —, v. Einsiedeln 
Ernen(G): I, 101, 115 
Espagne: II/l, 22, 34; H/2, 27, 55-56; 
III, 86 
— rég. au service: II/l, 17, 157, 163; 
IV, 16 
— roi d'Espagne, v. Charles IV 
Etats pontificaux : II/l, 54 
Etats-Unis: 11/1,34,57, 154 
Europe : passim 
Evian (départ. Haute-Savoie) : II/l, 35, 116-
117, 124; 11/2,8 
Evionnaz (Sm) : I, 7, 19, 31, 46 ; H/2, 220 ; 
111,11, 18 
Evolène (H) 
— chat., v. Jean Quinodoz 
Eyfisch, v. Anniviers 
F 
Faucigny (départ. Haute-Savoie) : II/l, 51, 
97, 160 
Fenalet (c. Bex) : II/2, 116 
Ferney-Voltaire (départ. Ain) : II/l, 60 
Fesch, v. Vex 
86 
Finges (Pfynwald) (L-Se), forêt : III, 100 
Finhaut (Finhauts) (Sm) : I, 7, 20, 23, 31, 
39, 41, 46, 60 ; IV, 27 
Finistère, départ. : II/l, 113 
Florence: II/l, 47 
Follaterres (c. Fully) : H/2, 147, 157, 202-
204, 210, 216, 221 
Fort de l'Ecluse (départ. Ain) : II/l, 151 
Fourche (La), v. Furka 
Franche-Comté : II/l, 22, 141 
Frauenfeld (TG) 
— diète de — : II/l, 32 
Fribourg, Le Fribourgeois, pays, canton : 
II/l, 27, 32, 57, 70, 86-90, 155, 158, 
168 ; H/2, 9, 70, 103, 120 ; III, 10, 20, 
60, 68, 71, 97; IV, 43, 46; Va, 10 
— bailliage : III, 105 
— ville : I, 134 ; II/l, 73, 87, 100, 125-126, 
137 ; II/2, 9, 27, 66, 120-121, 183 ; III, 
49, 72, 96, 99 ; IV, 63 
Fully (Ma) : I, 7, 19, 33, 59, 82, 98, 142-
144 ; H/2, 157 ; III, 46 ; IV, 74 ; Va, 
33, 51-52, 55 
— Bassère : H/2, 221 
— Montagne de — : H/2, 36 
— comité part. : I, 137 
— curé, v. J.-M. Bochatey 
Furka (La Fourche) (G), col : I, 45 ; II/l, 
85, 111; 11/2,70 
G 
Galeschi, pont (sur la route du Simplon, 
versant italien, non localisé) : IV, 18 
Gaule : H/2, 142 
Gemmi (VS - BE), col: II/l, 115, 127, 154, 
171; H/2, 32-36, 51, 136; III, 63-64, 
68-69, 73 ; Va, 49 
Gênes : 
— ministre de la R. F. près la R. de G' : 
11/1,26 
Genève 
— district : II/l, 151 
— ville : I, 35, 58 ; II/l, 21, 23-28, 30, 32, 
38, 40, 58-62, 69, 75, 124, 150, 163-164 ; 
II/2, 3, 26-28, 36-37, 60, 95, 109-112; 
IV, 47 
— Plainpalais : II/l, 59 
— lac, v. Léman 
— résident de la R. F., v. Desportes 
— légation de la R. F. : II/l, 163, 166 
Genevois 
— régiment sarde du — : II/l, 117 
Germanie, v. Allemagne 
Géronde, v. Sierre 
Gessenay (BE), v. Saanen 
Gévaudan (Bas-Languedoc) : II/l, 70 
Gex (départ. Ain), pays : II/l, 53 ; H/2, 
27 
Glaris, canton: II/l, 171, 177; H/2, 18, 
33, 35, 136 
Glis (B) : H/2, 30 ; Va, 30, 50, 53 
Goms (Gomesia), v. Conches 
Gothard (Gotthardtsberg), v. Saint-Gothard 
Grandson (VD) : H/2, 193, 195-196 
Grasse (départ. Alpes-Maritimes) 
— évêquede — : II/l, 27 
Grenoble (départ. Isère), ville : H/2, 30 
— évêque, v. Du Lau d'Allemans 
Gries (VS - Italie), col : II/l, 154 ; II/2, 51 
Grimentz (Grimence) (Se) : III, 90 
Grimsel (VS - BE), col: II/l, 171; H/2, 
32-36, 51, 136 ; Va, 49 
Grisons, Ligues grises : I, 22-23, 70 ; II/l, 
78, 85, 93, 116, 119-120, 147, 151, 154, 
158, 161, 168 ; H/2, 6, 10, 18, 71 ; III, 
87,98 
— résident de la R. F., v. Guiot, Florent 
Grotte (La), passage entre Collonges et 
Lavey : H/2, 220 
Grugnay (c. Chamoson) : I, 92 ; Va, 54 
Gryon (D. Aigle): I, 121-122; H/2, 111, 
142, 156-157, 202 
Gsteig (BE), fr. Châtelet : I, 130, 132, 134-
135; H/2, 115, 155-156, 158 
— comité part. : H/2, 231 
Guercet (Le) (Querzel) (c. Martigny) : H/2, 
153, 227 
Guin (FR) : III, 49 
Gûmmenen (BE), fr. Gumine : I, 134 
Gundis, v. Conthey 
H 
Helvétique (Légion), à la solde de l'An-
gleterre : Va, 34 
Hérémence (H): I, 114; H/2, 208, 226-
227 
Hérens (Hérin, Hering), vallée : I, 66 ; III, 
91 ; IV, 5 
Hollande : II/l, 57, 154 ; H/2, 62 
— v. aussi Batave (République) 
8 / 
Hongrie : Va, 8 
Huningue (départ. Haut-Rhin) : II/l, 95 
I 
Illarsaz (c. Collombey) : I, 122 
Illiez (Mo), vallée: II/l, 129 
Indes: II/l, 117 
Intra (prov. Novare) : II/l, 182 
Isérables (Ma) : I, 26, 84 ; H/2, 127 ; Va, 
52 
Italie : passim 
— armée d'— : II/l, 34, 38, 47, 53, 61, 67, 
105, 148 ; H/2, 6, 101, 224 
Italienne (Suisse), v. Bailliages italiens 
Ivrée (prov. Turin) : II/l, 111 
J 
Japon : H/2, 209 
Jérusalem: H/2, 171 
Joigny (départ. Yonne) : H/2, 10 
Jura, chaîne : II/l, 109 ; H/2, 19 
— départ. : I, 47 ; II/l, 34, 38, 51-52, 70, 
109, 116; Va, 58 
K 
Kandersteg (BE) : II/l, 154 
L 
Langensee, v. Majeur (lac) 
Latium: II/l, 137 
Lauenen (BE), fr. Lovenaz : I, 130 ; H/2, 
115 
Lausanne, ville : passim 
— Ouchy: 11/1,59,61 
— auberge du Lion d'Or : II/l, 76 
— auberge des Couronnes : II/l, 92 
Lavaux(VD): 11/1,40 
Laveno (prov. Varèse) : II/l, 182 
Lavey (D. Aigle) : II/l, 51 ; H/2, 220 ; III, 
87 
Léman, lac, dit aussi lac de Genève : II/l, 
23-24, 28-29, 42, 45, 55, 119; H/2, 26-
27 ; III, 66 ; Va, 26, 36, 43 
Lémanique, république, nation: II/l, 34, 
38, 43, 57, 59, 62-63, 66-69, 72-73, 78, 
80, 119, 131, 155, 158; III, 16,21 
Lens (Se) 
— commune : I, 9-10 ; III, 91 ; IV, 5 
— cap., v. Briguet 
Leuch, Leuck, v. Loèche 
Leysin (D. Aigle) : I, 95 ; II/l, 82, 114-115 ; 
H/2, 110, 115; 111,22 
Leytron (Ma) : I, 7, 26, 59, 62, 84, 98 ; III, 
46, 75, 79-80, 82, 85, 89 ; IV, 24 ; Va, 
7, 12, 38-39, 51, 53-56, 58-59 
— comité part. : IV, 24 ; Va, 57 
— curé, v. A.-J. de Rivaz 
Liddes (E) : I, 7, 60, 63, 78, 90, 117 ; H/2, 
207 ; IV, 34, 70 
— comité part. : I, 87, 90-91, 93 
Ligues grises, v. Grisons 
Ligurie, république ligurienne : II/l, 154 ; 
11/2,51,61 
Liserne, riv. : I, 153 ; Va, 32, 51 
Loèche 
— dizain: I, 66, 100-101, 114, 143-144, 
148 ; II/l, 132, 138, 166 ; H/2, 30, 49, 
122 ; III, 60, 62, 64, 79, 100 ; IV, 5, 8, 
10-11, 21-22, 63; Va, 25, 30 
— ville: II/l, 171-173; H/2, 30-34, 43, 
46, 51 ; III, 28, 61, 100 ; Va, 30, 40 
Loèche-les-Bains (L) : II/l, 32 ; H/2, 89 
Londres: II/l, 26, 135 ; Va, 41 
Lons-le-Saunier (départ. Jura) : II/l, 23 
Lorraine : I, 35 
Losentse (La Sentze), riv. : IV, 61 ; Va, 54, 
57-58 
Lovenaz, v. Lauenen 
Lucerne 
— canton : II/l, 149, 155 ; H/2, 9 ; III, 68, 
71 ; IV, 60 ; Va, 50 
— ville : I, 71 ; II/l, 90, 93, 119, 146, 153, 
164, 166, 170; III, 71, 111; IV, 63; 
Va, 23 
— nonce apostolique, v. Gravina 
Lutry (D. Lavaux, VD) : II/l, 110; H/2, 
167 
Lyon : II/l, 60, 109, 141 ; H/2, 104 
— départ., v. Rhône, départ. 
M 
Madrid: II/l, 22, 132 
Maisonneuve (départ. Côte-d'Or) : II/l, 184 
Maizeroy, canton (départ. Moselle) : II/l, 
101 
Majeur, lac (Langensee) : II/l, 181-182 
Majorie (d'Ardon), v. Ardon 
88 
Majorque, île : II/l, 157, 163, 166-167 
— consul de la R. F. : II/l, 167, 175 
Malte, chevalier de —, v. Damas 
Mandements (Les Quatre), v. Aigle 
Mantes (départ. Seine-et-Oise) : H/2, 71 
Mareyat (Ma), ton*, (embranchement des 
meunières) : III, 52 
Margozzo, v. Mergozzo 
Marseille : II/l, 27, 47 ; H/2, 168 
— hymne marseillais : II/l, 100 
Martigny 
— dizain, gouvernement : H/2, 3 ; III, 7, 
20 
— bannière : III, 31, 33 
— ville et bourg: I, 7, 16-17, 27, 29, 31, 
33, 44, 49, 55, 59, 82, 87-88, 98, 102-
103, 105, 107, 116-118, 122, 135, 138, 
141, 143-144, 148, 161-164; II/l, 65, 
70, 72, 127, 160, 182 ; H/2, 34, 36, 40, 
69, 72, 93, 101, 117, 132, 140-149, 156, 
166, 168-170, 182, 195, 200-211, 215-216, 
218-219, 221, 224-225, 227, 242 ; III, 8, 
10, 13, 17-18, 23, 41-54, 65, 75, 84, 95, 
99 ; IV, 33-34, 71 ; Va, 9, 11, 13, 30, 33, 
39, 49-52, 55 
— comité central : III, 48 
— comité part. : I, 31, 35-37, 55, 99, 102-
103, 118, 120, 122, 124-125, 132; 
H/2, 77, 81, 116, 118-119, 147, 175, 
186, 195, 221 ; III, 10-12, 23-24, 31, 
41-54 ; IV, 6 
— comité militaire : III, 43-54 
— auberge de la Grand-Maison : III, 
18 ; IV, 6 
— auberge de la Tour : III, 18 
— Bâtiaz (et château) : H/2, 203, 220 ; 
III, 50 ; Va, 51-52 
— bureau du sel : I, 20, 23, 25-26 
— confrérie du Saint-Esprit : III, 52-
54 
— église : III, 42 
— prieur, v. Murith 
— hôpital : III, 45, 51-52, 54 
— moulin à poudre : II/l, 60, 65, 77 
— pré de la foire : III, 54 
— prieuré, archiprêtré : III, 48 ; Va, 
28-29 
— souste : III, 45 
— châtelain: II/l, 70 
Mase(H):I, 114 
Massongex (Sm) : I, 7, 23, 31, 87, 116, 122, 
149; III, 11-13 
Mauricnne (départ. Savoie) 
— rég. sarde de — : II/l, 117 
Meiland, v. Milan 
Meillerettes (c. Martigny), prés au Bourg : 
III, 52 
Meillerie (départ. Haute-Savoie) : H/2, 8 
Mergozzo (prov. Novare) : II/l, 181-182 
Mex (Sm) : I, 7, 19. 
Midi (Dent du —) (Sm) : II/l, 72 ; H/2, 
28 
Miéville (c. Vernayaz) : III, 18 
Milan (Meyland) : II/l, 141, 181 ; H/2, 62, 
197 ; IV, 63 
— territoire: II/l, 181-182 
Mont-Blanc, départ. : I, 33-34, 41, 47, 87, 
139, 151-152, 158 ; II/l, 27-28, 34-39, 41, 
44, 47, 52-53, 59-61, 77, 79-80, 87, 97, 
108-109, 115-116, 124, 154, 159-160, 175, 
182-183 ; H/2, 3, 8-9, 27, 38, 51, 61, 94-
97, 118, 129, 153; III, 36, 58, 66; IV, 
34 
— prés, de l'Adm. centrale du départ., v. 
Dufresne 
— commissaire du D. E. de la R. F. près 
l'Adm. centrale : II/l, 52 ; H/2, 3 
Mont-Joux, v. Saint-Bernard (Grand) 
Mont-Terrible, départ. : H/2, 27 
Monthey 
— gouvernement: II/l, 61, 64-65, 68, 129, 
132 ; H/2, 3, 154 ; III, 5, 7-8, 57, 97 ; 
IV, 20 
— gouverneur, v. Augustini, Zurbrig-
gen 
— conseil du gouvernement : III, 8 
— bannière : I, 8, 18, 20, 33, 60, 64, 78, 
107, 132; II/l, 77, 127; III, 8-9, 25-
27,62, 77; Va, 17 
— comité central (de la bannière) : I, 
23, 39, 56-57, 83, 98, 102, 118, 132-
133, 138, 145, 151-152; H/2, 93, 
101, 116, 118; III, 8, 15, 24-37; 
IV, 20, 54, 57, 68-71 
— cap. général, v. Ch.-E. de Rivaz 
— dizain: II/l, 166; IV, 8, 10, 15-16, 21, 
57,67,70-71 ; Va, 25 
— archiprêtré (décanat) : III, 75-77, 80, 83 ; 
Va, 28 
— bourg, ville, commune : I, 8, 18, 20, 33, 
60, 78, 107, 132 ; II/l, 53, 64, 68, 70, 
116-117, 134, 181 ; H/2, 74, 93-94, 96-
97, 101, 117-118, 243 ; III, 8, 15, 17, 25-
40, 46, 95, 98 ; IV, 35-36, 48, 68-69 ; Va, 
12, 16, 25, 31-32 
89 
— comité part. : II/l, 69 ; H/2, 96-97 ; 
III, 10, 24, 38-40 ; IV, 68-69 
— bureau du sel : I, 20, 23, 25-26 
— capitaine général, v. Ch.-Emm. de 
Rivaz 
— château : III, 30, 33, 35, 37 
— châtelain, v. P.-L. Du Fay 
— cure : III, 40 
— hôpital : III, 24, 38, 40 ; IV, 35, 68 
— curé, v. Landry 
Montorge (c. Sion) : Va, 34, 53 
Montreux (D. Vevey) (Montheureux dit —) : 
I, 151 ; II/l, 59, 84, 91, 110, 122 ; II/2, 
141, 176 
— comité part. : II/l, 91 
Morat (FR) : I, 118, 154 ; II/l, 61, 126 ; III, 
49, 67, 71 
— lac : H/2, 27 
Mordes (VD), dent de — : II/l, 72 ; H/2, 
28 
— village : H/2, 203 
— passage, col : H/2, 36 
Morel (Ro) 
— dizain (tiers) : I, 100-101, 115 ; IV, 63 
— bourg : IV, 5 
Morez (départ. Jura) : II/l, 151 ; Va, 58 
Morge (de Conthey), (Morse) riv. : II/l, 
176; H/2, 41-43, 46, 78; III, 11, 14, 
22, 35, 70, 77 ; Va, 11, 32, 34-36, 38, 41, 
44, 51, 53, 55 
— pont : I, 7, 140 ; H/2, 41 ; III, 7, 12, 
62,97 
Morge (de Saint-Gingolph), riv., pont : III, 
35 
Morges (VD) : II/l, 35, 110; H/2, 101, 
139, 142, 201, 214 
Morse, v. Morge 
Moselle, départ. : II/l, 101-102 ; H/2, 71 
Moudon (VD) : I, 134 ; II/l, 51, 55 ; H/2, 
4, 114, 134, 138 
— sous-préfet, v. Duveluz 
— bailli, v. de Weiss 
Moutiers (départ. Savoie) : II/l, 97, 159 
Mund (B) 
— curé, v. Jean-Jos. Heinzen 
Munich: II/l, 31 
Münster (G), bourg, paroisse: I, 115; III, 
100 
Muraz (Mo) : I, 8, 60 
90 
N 
Nancy : I, 35 
Naples, royaume : H/2, 52 
Naters (B) : IV, 5 ; Va, 30 
Nax(H):I , 114 
Nendaz (C) : I, 7, 26, 59, 62, 118-119 ; III, 
33 ; Va, 33 
Neuchâtel 
— principauté : II/l, 14 
— ville: 11/1,31,85, 100, 109 
— lac: II/l, 131; 11/2,27 
Neuenegg (BE) 
— village : IV, 52 
— pont : I, 134 ; Va, 28 
Neyres (Les) (c. Collombey) : I, 60 
Nice, anc. comté (du royaume de Sardai-
gne) : II/l, 71 
Niedergestein (Bas-Châtillon) (Rw) 
— pont : H/2, 30 ; IV, 36 
Nyon 
— district : H/2, 27 
— bourg: I, 150; II/l, 24, 28, 36-37, 41, 
54-56, 109-110, 131, 150-151 ; H/2, 100-
101 
— comité part. : II/l, 54-55, 61 ; H/2, 100-
101, 110 
O 
Oberland (BE) : I, 140; II/l, 57, 88, 92, 
104, 114-115, 117, 126-130, 134, 149, 
151, 155, 172, 181 ; H/2, 6, 34, 36, 129 ; 
IV, 17, 46, 63 
Obergoms, v. Conches 
Océan: II/l, 28 
Ollon (D. Aigle) 
— mandement : I, 95 
— bourg: II/l, 80, 122 ; H/2, 4, 106, 110, 
179-180, 197 ; III, 17, 32 ; Va, 39 
— comité part. : H/2, 105-106 
Olten (AG) : H/2, 39 
Orbe (VD): II/l, 110 
Ormonts (D. Aigle) 
— mandement : I, 95 ; II/l, 82 
— vallée et villages: I, 118-119, 121-122, 
124, 130, 162, 164 ; II/l, 80, 82-83, 92, 
104-105, 115, 174 ; H/2, 5, 7, 33, 36, 70, 
93, 96, 110, 114-115, 138-139, 156, 169, 
241-242 ; III, 22, 32, 67, 71 ; Va, 37, 59 
— compagnie : H/2, 144, 172, 181-182, 204, 
215,217 
Orsières (E) : I, 7, 18, 60, 63, 87, 89, 117 ; 
H/2, 207 ; IV, 34, 44, 47-48, 70, 73-74 
— comité part. : I, 89 
— président : v. J.-N. Joris 
— vicaire, v. Baillifard 
Ossola (prov. Novare), val : II/l, 135 ; H/2, 
29 
Ottan (c. Martigny), îles d*— : Va, 52 
Ouchy, v. Lausanne 
Ouessant (départ. Finistère) : II/l, 113 
Outre-Rhône, paroisse (c. Collonges et Do-
rénaz) : I, 19-20, 23, 31, 82-83, 87, 141, 
164 ; II/2, 202, 211, 220 ; III, 11 
— bac d'— : H/2, 210, 221 
P 
Paris : passim 
— Archives nationales : IV, 19 
— Bastille: 11/1,59 
— Champ-de-Mars : II/l, 22 
— Club suisse : Va, 21 
— Museum national : II/l, 147, 153 
Passy (départ. Haute-Savoie) : I, 35 
Paudex (D. Lausanne) : II/l, 110 
Payerne (Peterlingen) (VD) : II/l, 40, 42, 
83, 87 ; H/2, 27 ; III, 48, 56, 70 ; Va, 20 
Pays-d'Enhaut (VD) : H/2, 6, 158 
Peckenried (Turtig, c. Rarogne) 
— auberge de la Taille : IV, 36 
Pennines (Alpes) ou canton du VS : II/l, 
90, 138 
Pérou : H/2, 27 
Peterlingen, v. Payerne 
Petits cantons : I, 70 ; H/2, 18, 30-34, 44, 
64-65, 123, 132, 171 ; III, 58 ; IV, 12, 
58, 62, 64 ; Va, 41 
Pfynwald, v. Finges (forêt) 
Piémont: I, 29, 41 ; II/l, 40, 47, 53, 111, 
116-117, 142, 154, 159-160; II/2, 5, 26, 
52, 54, 61, 175 ; IV, 18 ; Va, 38, 58 
Pissevache (Sm), cascade : H/2, 157 
Plainpalais, v. Genève 
Plan-Rouise (c. Conthey) : I, 118, 132, 135 
Planches (Les) (D. Vevey) : H/2, 186 
Pô, fl. : II/l, 79 
Pologne : H/2, 69 
— roi, v. Stanislas II 
Pont neuf, v. Sembrancher 
Pont-Saint-Esprit (départ. Gard) : II/l, 70 
Pontarlier (départ. Doubs) : H/2, 27 
Porrentruy, pays de — : II/l, 30, 53 ; H/2, 
27 
Port-Valais (Mo), paroisse : I, 8, 35 ; H/2, 
97 
— curé, v. Delavy 
Porte-du-Sex (c. Vouvry), (Scex, Saix) : I, 
122; II/l, 67-68, 154 ; III, 31 
Promentouse, riv. (D. Nyon) : II/l, 150 
Provence: II/l, 141 
Prusse: 11/1,47, 109 
— roi de — : II/l, 14, 141 
Pully (D. Lavaux, VD) : II/l, 110; II/2, 
139 
Puy (Le) (départ. Puy-de-Dôme), évêque, 
v. Galard 
Q 
Quartiers d'en-bas, v. Collombey 
Quatre-Villes, mandements ou châtellenie 
des — : Saillon, Leytron, Riddes et 
Fully : I, 59 ; III, 43 
— comité part. : III, 48 
Quatre-Villes, sous-bannière (dépendante de 
la bannière de Sion) : Bramois, Nax, 
Vernamiège et Mase 
Querzel, v. Le Guercet 
R 
Rarogne (Raron) 
— dizain: I, 66, 100-101, 115, 148; II/l, 
133, 138, 158, 166-168 ; H/2, 30, 49, 92, 
171 ; III, 79, 85, 100-101 ; IV, 5, 8, 10, 
19, 21-22 ; Va, 25, 29-30, 41, 50, 52 
— tiers d'en bas du dizain : IV, 36, 63-64 
— bourg : II/l, 174 ; H/2, 84 ; IV, 64 
Rastatt (Bade), congrès : II/l, 31-32 ; Va, 8 
Ratisbonne (Bavière) : II/l, 95 
Reckingen (G) : IV, 5 
Rhin, fl. : II/l, 153 ; H/2, 27, 70, 177 
Rhodanie, république rhodanique : II/l, 
144, 147 ; H/2, 10, 13 ; IV, 46, 49-50, 
52 ; Va, 27 
Rhône, fl. : II/l, 28, 119, 153-154, 176; 
H/2, 28, 42, 46, 202-204, 216 ; III, 9, 11, 
21, 61, 66, 99 ; IV, 37 ; Va, 10, 32, 35, 
51 
Rhône, départ. : II/l, 51, 67, 72-73, 78-79 
Richterswil (ZH) : H/2, 35 
9* 
Riddes (Ma) : I, 7, 26, 59, 98-99, 124, 126 ; 
II/l, 175; H/2, 137, 145, 160, 164, 216, 
230 ; III, 46, 51 ; IV, 41, 71 ; Va, 31-
32, 51, 53, 55-56 
— comité part. : III, 51 
— pont : H/2, 37, 42, 144, 203, 208, 224 ; 
Va, 31-32, 34, 51-52 
— président, v. Probst 
Roche (D. Aigle) 
— bourg : H/2, 107-108 
— comité part. : H/2, 107 
— ferme du Saint-Bernard : H/2, 107 
— sommelier : H/2, 108 
Rolle (VD): II/l, 110; II/2, 101 
Romainmôtier (D. Orbe, VD) : II/l, 94, 
110, 116 ; H/2, 189-190 ; Va, 50 
— sous-préfet, v. Benoît, Jean-Gabriel 
Rome: II/l, 47, 53, 63, 78, 120, 139, 141, 
153, 161 ; H/2, 171 ; III, 58-59, 64 ; IV, 
7, 63 ; Va, 45 
— consulat : H/2, 62 
— château Saint-Ange : I, 157 
Romont (FR) : II/l, 70 
Rossinière (D. Pays-d'Enhaut, VD) : H/2, 
115 
Rouen : I, 35 
Rougemont (D. Pays-d'Enhaut, VD) : H/2, 
115 
— bailli, v. R. v. Tavel 
Rousses (Les) (départ. Jura) : II/l, 21, 23-
24,41 ; 11/2,71 ; Va, 58 
Russie : II/l, 52, 147 
— tsar, empereur, v. Paul Ier 
S 
Saanen (BE), fr. Gessenay : I, 118, 128, 
130, 135 ; II/l, 80 ; H/2, 115, 156, 158 ; 
III, 67, 71, 93 
— comité part. : H/2, 231 
— Saanenberg : III, 62 
Saillon (Ma) 
— bannière : I, 120, 122, 143-144 
— commune, bourg: I, 7, 59, 62, 98, 118, 
142-143 ; H/2, 203, 216, 229 ; Va, 55 
Saint-Bernard (Grand) (E) (Mont-Joux), 
mont, col, vallée : I, 28-29, 31, 90, 95, 
98, 135-138; II/l, 48, 52, 72, 78, 97, 
111, 116-119, 127-128, 132, 154, 159-
160, 182 ; H/2, 5, 36, 61, 96, 156, 164, 
169, 197 ; III, 53, 58, 66 
— maison, hospice: II/l, 140; H/2, 107; 
III, 5, 74 ; IV, 41, 71 
— prévôt, v. Luder 
— ferme de Roche, v. Salaz 
— procureur, v. Terrettaz 
Saint-Bernard (Petit), col : II/l, 53 
Saint-Claude (départ. Jura) : II/l, 23, 151 
Saint-Gall 
— canton : II/2, 35 
— ville : II/l, 168 ; III, 39 ; IV, 63 
— territoire de l'Abbaye : III, 68 ; IV, 62-
63 
Saint-Gingolph (Mo et départ. Haute-Sa-
voie) : I, 8, 60, 138-139, 145, 151-152 ; 
II/l, 38, 41, 47, 53, 55, 57-59, 61, 67, 
79, 124, 151 ; II/2, 27, 99, 118 ; III, 25, 
28, 35, 59, 87, 89-90 ; Va, 26 
— seigneur, v. P.-J. de Riedmatten 
— curé, v. Dunand 
— vicaire, v. Derivaz 
Saint-Gothard (Gotthardtsberg), col, mont : 
II/l, 117, 154 ; H/2, 28, 30, 51 ; III, 58 
Saint-Guérin-d'Arèches (départ. Haute-Sa-
voie) : H/2, 116 
Saint-Jean dAulph (départ. Haute-Savoie) 
— vallée : H/2, 129 
— bourg: H/2, 116 
Saint-Légier (D. Vevey, VD) : H/2, 186 
Saint-Léonard (Se) : Va, 55 
Saint-Maurice 
— comité général : passim 
— gouvernement : III, 6-7, 9, 97 
— bannière : I, 12-14, 19, 25, 34, 36, 97-98 ; 
111,9, 11,26,31-33,47,62,77 
— châtellenie : I, 20, 60 
— dizain, district : II/l, 166 ; H/2, 6 ; IV, 
8, 10, 15-16, 21-22, 25-27, 62, 72 ; Va, 
25 
— grand châtelain, v. J. de Quartéry 
— comité central (du district) : III, 11-
12 
— bourg, commune : passim 
— comité part, et comité militaire : I, 
15-16, 21, 24, 27-30, 32, 35, 40, 42, 
44-46, 48-51, 54-55, 58-59, 63-64, 
66, 81, 83, 85, 94-97, 101, 118, 122, 
125, 138, 142, 144, 147; II/l, 67, 
69 ; III, 6-7, 10, 12-16, 18-19, 22-23, 
26, 28, 31 ; IV, 28, 62 
— secrétaire, v. Barman, Joseph 
92 
— Abbaye: I, 148-149, 153; II/l, 38, 46, 
52, 68, 78, 119; H/2, 60, 103, 105-106, 
108, 194 ; III, 5, 10, 14, 18-19, 23-24, 74, 
95 ; IV, 6, 9, 15, 34 ; Va, 9-10, 13, 20, 
39 
— trésor: 11/1,68 
— abbé, v. Exquis 
— auberge de la Croix-Blanche : H/2, 
172 
— auberge des Sept-Etoiles : III, 19 
— bureau du sel : I, 20, 23, 25 
— capucins : I, 25 ; II/l, 68 ; H/2, 222 ; 
III, 10 
— château : I, 27-28, 31-32, 39, 138, 162-
163; II/l, 64-65; 11/2,93 
— Maison de commune (hôtel de ville) : 
I, 8-9, 15, 28-29, 49, 95-96, 98, 155 ; 
II/l, 107, 136; III, 6, 19, 22; IV, 
6, 8, 21, 28, 62 ; Va, 11,25 
— Maison de Quartéry : I, 17, 29 
— Parvis ou Paravis (place du —) : I, 
24 ; III, 6, 19 ; Va, 26 
— Pont, péage : I, 16, 25, 28, 30, 32-
33, 122, 162; II/l, 61, 63, 77, 154; 
H/2, 137, 159, 162, 195, 197, 202, 
213 ; III, 5, 17, 87 ; Va, 18 
— Résidence de Mangourit : II/l, 48, 
64-65, 136, 170 ; H/2, 30, 37, 54, 94, 
216-217; III, 17, 19,99 
Saint-Pierre, île sur le lac de Bienne (BE) : 
III, 49 
Saint-Pierre-de-Clages (c. Chamoson) : I, 7, 
92, 163 ; H/2, 140, 144, 153, 228-229 ; 
III, 18, 51, 80 ; IV, 5, 74 ; Va, 7, 32, 51-
53, 55-58 
Saint-Quentin (départ. Aisne) : IV, 19 
Saint-Rhémy (Val d'Aoste) : I, 28-29, 89 ; 
11/1,97, 160 
Saint-Saphorin (D. Lavaux, VD) : II/l, 
110 
Saint-Séverin (c. Conthey) : I, 120 ; Va, 5-6, 
48,55 
— curé, v. J.-J. Udry, A.-J. de Rivaz 
— v. aussi Conthey 
Saint-Zacharie (départ. Var) : II/l, 99 
Saints (départ. Yonne) : II/2, 30 
Salaz (c. Ollon, VD), ferme de l'Abbaye de 
Saint-Maurice : H/2, 105-106 
Salés (ou Sale, prov. Alexandrie ?), camp : 
II/l, 70 
Sallanches (départ. Haute-Savoie) 
— vallée: 11/1,94 
— canton : H/2, 61 
— bourg :I, 35 ; II/l, 52 ; III, 42 
Salvan (Sm) : I, 7, 20, 23, 39-40, 46, 60 ; 
H/2, 157, 203, 205, 207 ; IV, 8, 27, 53 
— comité part. : IV, 27, 34 
Samoëns (départ. Haute-Savoie), vallée : 
II/l, 94 
Sanetsch (VS - BE), col : III, 67 
Saône, départ. : II/l, 51 
Sardaigne, Etat de — : I, 137 ; II/l, 42, 
159 
— armée : H/2, 8 
— gouvernement : II/l, 169 ; H/2, 52, 54 
— service : I, 35, 40-41, 89 ; II/l, 71, 105-
106, 117, 142 ; H/2, 5, 61, 65, 67 ; III, 
42 ; Va, 19 
— cour : III, 59 
— roi de S', v. Charles-Emmanuel IV 
— ambassadeur de la R. F. à Turin, v. 
Ginguené 
— ambassadeur à Paris : II/l, 142 
Sarraz (La) (D. Cossonay, VD) : II/l, 110 
Savièse (Sn) : I, 87-88, 90, 93, 114, 163; 
II/l, 173 ; H/2, 198 ; III, 91, 93 ; IV, 5 ; 
Va, 7, 34, 36-37, 43, 51, 53, 55 
— châtelain, v. Bridy, Jacquier 
Savoie: I, 35, 47, 50; II/l, 35, 42, 48, 51, 
71, 75, 94, 98-99, 117, 132, 151 ; H/2, 
27, 29, 116, 151, 207 ; III, 42, 47, 53, 66, 
98 ; Va, 32-33, 45 
— ducs de — : II/l, 73; III, 66 
rég. : II/l, 117 
Saxe: 11/1,47, 173 
— électeur de —: II/l, 13 
— chargé d'affaires de la R. F. en S', 
v. Helfflinger 
Saxon (Ma) : I, 7, 26, 59 ; III, 46 
Schaffhouse, canton : III, 60, 68 
Schwyz 
— canton : II/l, 56 ; H/2, 35 ; III, 68, 71 ; 
IV, 64 
— député de Schwyz, v. de Reding 
Sembrancher (E) : I, 7, 31-32, 36, 60, 63, 
82, 89, 107, 117 ; II/l, 52, 98, 160 ; H/2, 
72, 152, 156-157, 197, 206-207, 225-226 ; 
III, 48 ; IV, 33-34, 47, 70, 74 ; Va, 13, 
33,52 
— comité part. : I, 82, 118, 124 ; H/2, 197-
198 
— président, v. Emonet 
— Pont neuf : H/2, 206-207, 225 ; Va, 52 
— trappistes, v. Vollèges 
Semur (départ. Côte-d'Or) : II/l, 22, 184 
Sens (départ. Yonne) : H/2, 71 
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Sentze (La), v. Losentse 
Sépey (Le) (D. Aigle) : I I / l , 82, 92, 104 ; 
H/2, 102 
Sesto Calende (prov. Varèse) : I I / l , 181 
Sibérie: 11/1,23 
Sicile, Vêpres siciliennes : I I / l , 54 ; Va, 42 
Sierre 
— dizain: I, 66, 101, 114, 140, 143-144, 
148 ; I I / l , 74, 79, 120, 131-132, 135, 138, 
166 ; H/2, 49, 122, 156, 208, 226-230 ; 
III, 9 ; IV, 5, 8, 11, 21 ; Va, 25, 31, 52 
— grand châtelain, v. de Chastonay, 
Pierre-Joseph 
— bourg, ville: I, 45, 128, 130; II/l, 12, 
44, 79, 101, 129-130, 171-173, 176; H/2, 
31-32, 41, 74, 82, 143, 161, 192, 230, 
234 ; III, 66-67, 91 ; IV, 74 ; Va, 29-
31, 42, 51 
— Géronde (séminaire épiscopal) : H/2, 
89 ; IV, 47 
— pont : III, 100 
Simmental (BE) : I, 128, 130; H/2, 115; 
III, 67 
Simplon (B) (all. Simpillen, Simpelberg), 
col, passage: I I / l , 34, 73, 79, 93, 116-
117, 154, 181-182; H/2, 8, 29, 43-46, 
51, 53, 197 ; III, 20, 59, 69 ; Va, 10, 27 
— commune : IV, 18 
Singine, riv. : I, 134 ; Va, 28 
Sion 
— diocèse, Eglise: I I / l , 139-140; III, 74, 
76, 78, 82, 84; IV, 30, 34; Va, 11-12, 
28 
— évêché (palais épiscopal) : III, 79 
— évêque, v. Blatter 
— secrétaire, v. Valleran 
— dizain: I, 66, 101, 114, 140, 143-144, 
148; I I / l , 70, 74, 120, 131-132, 138, 
166, 173; II/2, 49, 75, 122, 156, 208, 
226-230, 234-235, 238 ; III, 89, 93, 95-
97 ; IV, 5, 8, 21, 26, 32, 71, 73 ; Va, 10, 
25, 31, 46, 52 
— grand châtelain, v. Ambuel 
— banneret, v. Barberini 
— ville : passim 
— chapitre : I I / l , 72, 93, 104, 134, 138-
139 ; H/2, 50, 62, 75 ; III, 5, 23, 78-
79, 82, 85, 90, 92, 95-96 ; Va, 28-29, 
40,42 
— comité d'Administration : H/2, 59, 
95, 198-199 
— auberge de la Croix-Blanche : III, 
55 ; Va, 35, 53 
94 
— auberge du Lion-d'Or : III, 61-63, 
91,93 
— chambre de Conches : III, 92-93 
— cathédrale : Va, 40, 45-46 
— chancellerie : IV, 11 
— hôpital : Va, 37 
— hôtel-de-ville : III, 93, 95 
— îles : Va, 53 
— Portes-neuves, rue des — : H/2, 89 
— Valère, église : Va, 41-42 
— curé, v. Gottsponer 
— bourgmestre, v. P.-J. de Riedmat-
ten 
Sodome : H/2, 26 
Soie (c. Savièse), château de la — : Va, 34, 
53 
Soleure 
— canton : II/l, 90, 95, 155, 168 ; H/2, 
39 ; IV, 47, 63 
— ville: I, 118, 134 ; I I / l , 85, 92, 95, 125-
126, 161, 164 ; H/2, 25, 27, 65, 92 ; III, 
48-49, 68, 71-72, 96, 99 ; Va, 50 
Souabe : H/2, 72 
Souste (La) (Susten) (L) : III, 100 
Suisse italienne, v. Bailliages italiens 
T 
Tête-Noire (c. Trient) : II/2, 207 
Texas: I I / l , 149 
Thébéenne (Légion) : Va, 10 
Thonon (départ. Haute-Savoie) 
— district : H/2, 27 
— bourg, ville : I, 50 ; I I / l , 34-36, 52, 61, 
117, 124; 111,34 
Thoune (BE) : I, 122 ; H/2, 34, 128 
Tignes (départ. Savoie) : 11/1, 53, 97 
Toggenbourg (SG) : III, 60 ; IV, 17, 62 
Toulon : III, 16 
Tour-de-Peilz (D. Vevey) : H/2, 186 
Tourtemagne (L), (Turtmann) : III, 100 
Troistorrents (Mo) : I, 8, 60, 127 ; II/l, 27, 
117 ; III, 28, 77, 83 ; IV, 36 
— châtelain, v. Jos. Raboud 
— curé, v. M. Bruttin 
Tséné, v. Chamoson 
Turin 
— ville: I, 28-29 ; I I / l , 32, 42, 70-71, 98, 
104, 116, 140, 142 ; II/2, 3, 5, 7, 52-53, 
79, 98 ; III, 99 
— ambassadeur de la R. F. à T , v. Gin-
guené 
— émigré-espion de Mangourit, v. Hen-
ri 
— gouverneur de la ville : II/l, 141 
Turtig (c. Rarogne) : H/2, 29 ; IV, 36 
Turtmann, v. Tourtemagne (L) 
Tyrol : I, 35 ; II/l, 94 ; H/2, 52, 72 
U 
Unterwald, canton: II/l, 166, 171, 177; 
H/2, 30, 33, 60, 136; III, 68, 71 ; IV, 
64 
Uri, canton: II/l, 166, 177; H/2, 30, 35, 
123 ; III, 58, 68, 71 ; IV, 64 
V 
Vacheresse (départ. Haute-Savoie) : I, 116-
117 
Vaison (départ. Vaucluse) 
— évêque de V, v. de Fallot 
Val d'Aoste, v. Aoste 
Val-dTlliez (Mo) : I, 8, 60, 97, 163 ; II/2, 
96 ; III, 28 
— vicaire, v. Clément, J.-M. 
Valère, v. Sion 
Vallorbe (D. Orbe, VD) : II/l, 110 
Vallorcine (départ. Haute-Savoie) : II/l, 
116 
Valteline : III, 87 
Vaucluse, départ. : II/l, 27 
Vaud, Pays de Vaud : passim 
Vendée, départ. : II/l, 51 ; II/2, 34 
— armée : H/2, 56 
Venise, Vénétie, Etat : II/l, 132, 159 ; H/2, 
52 
Vernamiège (H) : I, 114 
Vérossaz (Sm) : I, 7, 19, 22-23, 42-43, 84, 
94, 125, 132, 137, 140, 160-162; H/2, 
60, 100, 220, 242 ; III, 11,50 
Verrerie (La) (c. Martigny), Verrières, Ver-
rière : H/2, 36, 147, 149, 151, 153, 157-
158, 166, 203, 207, 210, 222-230 
Verrières (Les), Verrière (La), v. La Ver-
rerie 
Versoix (GE) : II/l, 27-28, 37-38, 43, 54, 
150 
Vétroz (C) : I, 164 ; III, 51 ; Va, 37, 53-54, 
56 
Vevey 
— district : H/2, 133, 141, 183, 213 
— bailli bernois, v. Wattenville, 
Tscharner 
— vice-bailli: 11/1,59 
— sous-préfet, v. Perdonnet père 
— bourg, ville : I, 49, 150 ; II/l, 28-30, 33, 
36-41, 47, 51, 54, 56-59, 62-63, 65, 72, 
80, 84, 91, 99-100, 110, 117, 119, 122, 
131, 156, 171, 180-181 ; H/2, 9, 27, 33-
34, 37, 61, 70-71, 87, 98-101, 104, 110-
112, 119, 123-126, 130, 133-134, 138-148, 
152, 155-159, 161, 164-171, 174-176, 
180, 182-187, 191-202, 208, 213, 220; 
III, 71, 87 ; IV, 50 
— comité part. : II/l, 38, 40-45, 55, 58-
59, 70, 84-85, 91 ; H/2, 100, 102, 
123, 133, 179, 195 
— auberge des Trois-Couronnes : II/l, 
99,11/2, 119, 152, 192 
— château: 11/1,99-100 
— Maison de commune : H/2, 185 
Vex (H) (Fesch) : I, 114 ; III, 90 ; IV, 10 
Viège 
— dizain: I, 67, 100-101, 115; II/l, 138, 
166, 168 ; H/2, 30, 49, 95 ; III, 79, 100 ; 
IV, 5, 8, 21, 36, 63-64 ; Va, 25, 29-30, 
48, 50, 52 
— vallée: 11/2,71 
— ville: II/l, 174; 11/2,95 
— bloc de cristal : II/l, 153, 161, 163-164, 
184 ; H/2, 64, 95 ; IV, 17 
— curé, v. Adrien de Courten 
Vienne (Autriche) : Va, 42 
Vièze, riv. (Mo) : II/l, 117 
Villeneuve (D. Aigle, VD) 
— bourg: II/l, 45-46, 59, 67, 84-85, 110; 
H/2, 5, 27, 100, 104, 107, 110, 139, 141, 
165, 167, 186, 214-215 
— comité part: II/l, 59, 122; H/2, 
107 
— hôpital : H/2, 104-105 
Villette (D. Lavaux, VD) : H/2, 138 
Vionnaz (Mo) : I, 8, 60 ; III, 28 
Visp, v. Viège 
Vogogna (prov. Novare) : II/l, 181 
Vollèges (E) : I, 7, 28, 37, 60 ; H/2, 206-
207 ; IV, 145 
— comité : I, 25, 28 
— trappistes : I, 23, 25, 27-28, 33-34, 36-
39, 87, 116; II/l, 52, 98; H/2, 72 
— pont : IV, 145 
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Vouvry (Mo) : I, 8, 25, 56-57, 60 ; III, 28, 
32 
— comité : I, 56-57 
— châtelain, v. Cornut 
Y 
Yverdon (VD) : I I / l , 36, 42, 45-46, 48, 
110; 11/2,27 
— bailliage : H/2, 101 
— lac, v. Neuchâtel 
Z 
Zino, v. Tséné 
Zoug 
— canton : H/2, 18, 33, 136 ; III, 68 
— ville: II/l, 170; 11/2,30 
Zurich 
— canton : II/l, 56, 70, 72, 155 ; III, 9, 20, 
26, 57, 60, 62, 64, 68, 71-72, 87-89, 97 ; 
IV, 20, 71 
— ville : H/2, 35-36, 61, 63, 66-67, 73, 
176 
— lac : H/2, 35 
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INDEX DES NOMS DE PERSONNES 
Pour identifier les personnages, nous avons dépouillé, outre les index déjà 
publiés dans Vallesia et dans la Bibliotheca Vallesiana, un grand nombre de 
registres de paroisses valaisannes et vaudoises ; eu recours à des mémoires de 
licence inédits et à de nombreux correspondants auxquels nous exprimons ici notre 
vive reconnaissance. 
Abréviations 
ail 
anc. 
arr. 
bat. 
c. 
cap. 
cdt 
chat. 
col. 
dép. 
départ. 
D.E. 
diz. 
franc. 
gén. 
gouv. 
= allemand 
= ancien 
= arrondissement 
= bataillon 
= citoyen, citoyenne 
o capitaine 
= commandant 
= châtelain 
= colonel 
= député 
= département 
= Directoire exécutif 
= dizain 
= français, française 
= général 
= gouverneur 
helv. 
lieut. 
m. 
off. 
part. 
prés. 
prof. 
prov. 
rég. 
représ. 
R.F. 
R.H. 
secret. 
suppl. 
trib. 
v. 
= helvétique 
= lieutenant 
= membre 
= officier 
= particulier 
= président 
= professeur 
= provisoire 
= régiment 
= représentative 
= République française 
= République helvétique 
= secrétaire 
= suppléant 
= tribunal 
= voir 
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Advocat, Antoine (1747-1816), imprimeur à 
Sion: I, 115, 163 ; IV, 14, 72 
Alexandre le Grand : III, 90 
Allantaz, Joseph-Marie, chanoine de Sal-
lanches : I, 35 
Allet, Alexis (Franz-) (1753-1814), anc. 
major de Loèche, anc. gouv. de Saint-
Maurice, anc. grand chat, d'Anniviers : 
III, 61 
Amacker, Johann (1755-1832), anc. major 
de Rarogne, dép. à l'Assemblée prov., 
remplaçant Aloys Roten : IV, 19 
Ambuel, Alphonse (1753-1801), grand chat. 
de Sion, prés, de rassemblée électorale, 
à Sion: I, 10, 66, 87-88, 114; III, 96, 
98 ; IV, 32, 72, 74 
Andenmatten, François-Joseph (1749-1819), 
cap. du diz. de Viège: I, 66, 99, 101, 
115; 111,55 
— Jean-Pierre (1751-1823), anc. chat, du 
diz. de Viège : I, 67 
André, Théodore, dit Gentilhomme : I, 147 
d'André, Antoine-Balthasar-Joseph (1759-
1825), dit Lamare, anc. conseiller au 
Parlement d'Aix, agent anglais en 
Suisse: 11/1,26, 109 
Antoine, Maurise, épouse de Jean Saillen, 
de Vérossaz : I, 132 
Antonin, Jean, dit Charlet, de Chamoson, 
désarmé par les Vaudois en 1798 ; Va, 
58-59 
Antony (ou Antonin), Antoine (t 1810, sep-
tuagénaire), aubergiste à la Grand-
Maison, m. du comité militaire de Mar-
tigny, cdt : I, 7, 26, 102-103 ; H/2, 72 ; 
III, 43, 46-48 
— son domestique, courrier du comité de 
Martigny : III, 50 
Argus, officier français : Va, 56 
Arlettaz, Gaspard (-Ignace) ( t 1824, sep-
tuagénaire), rentier, m. du comité part, 
de Saint-Maurice : I, 83 ; I I / l , 67 ; III, 
7 ; IV, 28 
Arnold, électeur du diz. de Brigue : IV, 36 
Arnulfus, empereur : Va, 45 
d'Artois, Charles-Philippe (1757-1836), le 
plus jeune des frères de Louis XVI et 
futur Charles X : II/2, 65-67 
— Madame, née Marie-Thérèse de Sa-
voie, épouse de Charles-Philippe : I I / l , 
141 
Assart, Charles, négociant, réfugié à Lau-
sanne : I I / l , 26-27 
Athanase, patriarche d'Alexandrie: I I / l , 
137, 140 
Aubert, Joseph, courrier du comité part, de 
Martigny, à Charrat : III, 50 
Augustini, Antoine (1742-1823), anc. gou-
verneur de Monthey, secret, ail. de l'As-
semblée représ. prov. du Valais, vice-
directeur, sénateur de la R. H. : I, 114 ; 
I I / l , 136, 172 ; H/2, 84, 87 ; III, 62, 65, 
81, 8 5 ; IV, 5-9, 11, 13-18, 20-21, 36, 
38, 41-43, 50, 52, 64, 70, 73-74 ; Va, 25, 
28-29, 49-50 
— Augustinus-Christophorus (t 1748), père 
d'Antoine: I I / l , 172 
Ausset, Jean-Louis (dit l'aîné) (1761-1823), 
de Vevey, négociant et rentier, m. de 
l'Assemblée prov., m. de la Chambre 
administrative, commissaire en Valais : 
I I / l , 88 ; H/2, 69, 110, 114, 119, 123-
126, 129-130, 135-138, 140, 144-148, 
153, 155, 160-161, 182-183, 205, 208, 215, 
218, 220, 222, 224, 226 
Autier, mieux Autié, Jean-François-Etienne 
(1771-1811), de Béziers, adjudant-gén. 
franc. (Vincennes, Arch. de l'armée de 
terre) : 11/1,60 
Aviolat Frédéric (* 1751), curial, 2c se-
cret, du comité d'Aigle : I I / l , 84, 92 
— Jean (-Pierre) (1754-1830), secret, gou-
vernai, m. du comité d'Aigle, secret, 
avec son frère Frédéric : I I / l , 82-84, 92 
Bacchus : Va, 54 
Bacher, Théobald (1748-1813), agent de R. 
F. à Bâle : I I / l , 11, 33, 52, 95, 102, 123 
Baillifard, Jean-Joseph (1759-1814), vicaire 
d'Orsières : I, 38 ; I I / l , 140 
Balet, Jean-Baptiste (1735-1809), chat, de 
Grimisuat : I, 66 
Ballet, Jean-Joseph (1738-1813), curé de 
Sembrancher de 1778 à sa mort : Va, 13 
Balleys, secret, du comité de Bourg-Saint-
Pierre : I, 89 
Barberini, Emmanuel (1733-1807), banneret 
de Sion : I, 9-10, 66, 101, 144 ; I I / l , 10-
II, 13-14, 16; III, 7, 17, 28-29, 66, 90-
96 ; Va, 49 
— son père François-Emmanuel (1703-
1786), anc. consul de Sion : III, 93 
Bardet, Claudine, épouse Thiessot, expulsée 
du Valais : I, 38-39 
Barlatey, Aimé (1753-1813), de Monthey: 
III, 38 
— Claude (Jean-) (1749-1800), perturba-
teur à Monthey : H/2, 96 ; III, 34 
— Jean (-Gabriel) (1749-1828), syndic de 
Monthey : III, 38-39 
— Jean-Pierre (t 1819) : III, 38 
— Pierre-Maurice (1755-1831), frère de 
Claude, de Monthey : III, 34 
9 8 
Barman, Bonaventure (1762-1848), cap. en 
Piémont : III, 99 
— Jean-François : I, 163 
— Jean-Pierre (1746-1825), anc. sergent 
au service de France, m. du comité part, 
de Saint-Maurice : I, 30 ; II/l, 67 ; III, 
6-7 ; IV, 28 
— Joseph (-Antoine) (1752-1814), notaire, 
secret, du comité part, de Saint-Mauri-
ce : I, 9, 21, 38-39 ; II/l, 67 ; H/2, 119 ; 
III, 6-7, 12-13 ; IV, 28-29 
— Joseph (t), frère du sergent Maurice : 
I, 85, 130, 140 
— Louis (1752-1825), de Saint-Maurice: 
IV, 28 
— Maurice (1767-1829), sergent, Saint-
Maurice : I, 84, 94, 123, 127, 129-130, 
137-138, 140-141, 161 
Barthélémy, François (1747-1830), ambas-
sadeur de la R. F. auprès des cantons 
suisses, installé à Baden: II/l, 178; 
II/2, 91 
Bastian, Etienne-Joseph (1755-1806), de 
Liddes, métrai, guidonnier, juriste et 
médecin : I, 87, 90-91, 93 
— François-Joseph (1777-1829), de Liddes, 
métrai, médecin : I, 91 
Baup (Bo), Pierre-André-Louis (1758-1824), 
apothicaire à Vevey : H/2, 112 
Bay, David-Ludwig (1749-1832), de Berne, 
m. du D. E. de la R. H. : II/l, 164 ; 
Va, 50 
— François-Xavier (1750-1816), chanoine 
de Sion, secret, du chapitre : III, 15 
Bayol, Dominique (t 1823), marchand fran-
çais établi à Saint-Maurice : IV, 28-29 
Bégoz, Louis (1763-1827), ministre des Re-
lations extérieures de la R. H. : H/2, 
69 ; Va, 19 
Bellon, Joseph, à Massongex : I, 87 
Bender, Pierre-Marie, de Fully, sautier : 
I, 7 
Benoît, Jean-Gabriel (1741-1812), sous-pré-
fet de Romainmôtier : H/2, 189-190 
Bérard, Frédéric (François-) (t 1848?), 
d'Ardon : I, 7 
Bérenger, off. de dragons, puis prêtre : II/l, 
70 
Bergier (de Brenles), Jean-Samuel (1758-
1825), adjudant-gén. des troupes vau-
doises en Valais : II/l, 175 ; H/2, 36-
37, 69, 107, 137-163, 171, 201-233 
Bergier-Lemaire, Abraham-David (1756-
1813), propriétaire à Jouxtemps, lieut. 
du préfet national : II/l, 33, 65, 76 : 
II/2, 107, 138, 193, 215 (?), 218 
Berguerand, Jean-André, de Chamoson, 
tué par les Vaudois le 19 mai 1798 : 
Va, 54 
— Pierre (1756-1799), secret, du comité 
part, de Martigny : I, 20-21 ; H/2, 195 
Berlioz, chanoine de Grenoble : II/2, 30 
-— curé dans le Bugey : H/2, 30 
Bernard, citoyen, pseudonyme de Mangou-
rit?: II/l, 160; 11/2,40 
Bernardini, frères (Charles, 1720-1799, et 
Jacques, t 1803), négociants, à Sion : 
H/2, 188, 191-192 
Berroud, sergent, à Monthey : II/l, 134 
Beirut, François, à Martigny : I, 141 
Bertet, Pierre-Laurent, maréchaussée à Mar-
tigny : III, 52 
Berthier, Alexandre (1753-1815), gén. fran-
çais, futur maréchal : II/l, 153 
Berthod, Jean (1762-1839), représentant des 
Quatre-Villes : I, 114 
— Pierre (t 1820), métrai de Mase : I, 66 
Bertrand, Benjamin (1759-1815), procureur, 
m. du comité part, de Saint-Maurice : 
II/l, 67; III, 7; IV, 28 
Besse, Barthélémy (t 1827), de Chamoson : 
1,7 
— Jean (1733-1802), de Versegères, m. du 
comité part, de Bagnes : III, 12 
— Pierre-Louis, m. du comité part, de Ba-
gnes : III, 12 
Beth, Pierre, de Liddes, aubergiste à Saint-
Maurice : I, 63, 78 
Béthisy, Madame Charles, marquise, émi-
grée provençale à Turin : II/l, 141 
Bettin, de Martigny : I, 31 
Beytrison, Joseph (f 1823), cap. d'Hérens : 
1,66 
Bigex, François-Marie (1751-1827), grand 
vicaire de Chambéry : III, 80 
Bignon, Louis-Pierre-Edouard (1771-1841), 
baron, secret, de légation à Bâle : 112, 
39 
Bioley, Claude (-François) (1757-1817), de 
Saint-Maurice : IV, 29 
— Eugène (1760-1834), de Saint-Maurice : 
IV, 28 
— Maurice, de Daviaz, sergent : I, 7 ; IV, 
29 
Bircher, Joseph (1751-1825), de Fiesch, no-
taire, sous-préfet de Conches, époux de 
Christine Sigristen (f 1800), fille du 
grand bailli : H/2, 60 
Blanc, Jean-François, dit des Lièvres, à 
Saint-Maurice : I, 162 
— Michel (1736-1804), notaire, anc. chat. 
d'Ayent: I, 114 
Blanchenay, Louis (1774-1843), de Morges, 
cdt de bat. : II/2, 69, 142, 151, 158, 179, 
210, 214, 231 ; Va, 38-39, 54 
— bataillon: II/2, 139, 157, 179, 201, 206, 
210-211,214-215,217,232 
Blatter, Joseph-Antoine (1740-1807), de 
Viège, chanoine de Sion 1769, évêque 
99 
de Sion de 1790 à sa mort : I, 15, 22, 
62-63, 85, 100, 151 ; II/l, 72, 74, 78, 93, 
96, 135-140, 165-167, 171 ; II/2, 32, 41-
42, 54, 59-60, 65-67, 75, 84, 89, 91 ; III, 
20, 23, 37, 44, 58, 64, 74-85, 90, 94-96 ; 
IV, 7, 13, 16-17, 30, 34, 47, 63 ; Va, 11, 
18, 24, 27-30, 41-42, 48, 50, 53 
Blondel, plus fréquemment Blondet, Gé-
déon-Paul (1751-1803), marchand de 
toiles à Genève : 11/1,59 
Bochatay, Joseph-Maurice (1733-1812), cu-
ré de Fully 1767-1801 : Va, 55 
Bocherens, Pierre-David (1772-1824), avo-
cat à Bex, prés, du comité d'Aigle : I, 
121, 130; H/2, 111, 113 ; III, 49 
Boissel de Montville, Thomas-Charles-Gas-
ton (1763-1832), magistrat, envoyé du 
ministre de la Marine de la R. F. en 
Valais: 11/1,56,60 
Bonaparte, Joseph : II/l, 47 
— Napoléon : II/l, 23, 26, 115, 153 ; II/2, 
154, 178 ; III, 20 ; Va, 45 
Bonino (Boninoz), Paul, piémontais, cdt des 
Haut-Valaisans dans l'Entremont (iden-
tifié d'après deux mentions en août 
1799 où il est dit prisonnier à l'hôpital 
de Sion: H 31, no 2529, et H 6/148): 
II/2, 147, 204, 222 
Bonivini, Adrien (-Pierre), de Venthône, 
anc. grand chat, de Sierre : I, 66 
— François-Paul, v. Bonvin 
Bonnemaille, Nicolas (* 1746), cdt français : 
Va, 56 
de Bons, m. de la famille non identifié : 
II/l, 127 
— aide de camp vaudois du général de 
Bons, puis de Bergier : II/l, 65-67, 77 ; 
H/2, 125, 176 
— Charles (1756-1841), anc. officier au rég. 
de Courten, m. du comité part, de 
Saint-Maurice : II/2, 93 ; III, 6 ; IV, 28 
— Jacques (1744-1816), anc. major de la 
bannière de Saint-Maurice : I, 14-15 ; 
III, 6, 43-44 ; IV, 20, 28 
— Jean-Louis (* 1762), anc. officier en 
Hollande, gén. en chef des troupes vau-
doises: I, 95 ; II/l, 65, 67, 115 
— Joseph (-Emmanuel) (1739-1810), anc. 
major au service de France, m. du co-
mité part, de Saint-Maurice, cdt de la 
troupe auxiliaire valaisanne dans le Pays 
de Vaud, dép. au Grand Conseil de la 
R. H.: I, 102, 115, 118-119, 130-132, 
143, 148, 150, 153-154, 162-164; II/l, 
64, 67, 173; H/2, 113, 141, 143, 173, 
227 ; III, 6-7 ; IV, 28, 55, 72 ; Va, 29, 
31-32 
Bonvin, messager du D. E. prov. du Va-
lais : IV, 74 
— (Bonivini), François-Paul (1750-1814), 
notaire, secret, ail. de l'Assemblée prov. 
du Valais : III, 24 ; IV, 32, 38, 67 
— Urbain-Romain (t 1830), métrai d'Ar-
baz: 1,66, 114 
Borel, sergent artilleur de Vevey : II/2, 183 
Borgeat, de Charrat : III, 45 
Borter, Christian, du tiers de Loèche ou-
tre-Rhône : III, 61 
Boson, Barthélémy (-Samuel) (1749-1809), 
commis du sel à Martigny : III, 45 
Bouchard, Jean-François, m. du comité 
part, de Leytron : Va, 57 
— Jean-Laurent (t 1831), de Saillon, 
lieut. : I, 62 
Bourgeois, Gaspard (t 1799, à 54 ans), no-
taire, secret, prov. du comité part, et du 
comité militaire de Martigny : I, 82 ; III, 
10, 43, 45, 47 
— Jean-Baptiste, médecin à Martigny : IV, 
42 
— Léonard (Jean-) (t en 1824, à 77 ans), 
de Bovernier, notaire, anc. métrai : I, 7 
Boustée (ou Boustelle), commissaire à 
Nyon: II/l, 54 
Bouvard, chef de la gendarmerie du départ. 
du Mont-Blanc : 11/1,35 
Bovier, Peter (-Joseph), dép. pour le tiers 
de Loèche outre-Rhône : III, 61 
— François (1776-1824), lieut, major de 
Vex: I, 114 
de Brenles, v. Louis Clavel 
Bregy, Joseph, un des chefs des insurgés 
du Haut-Valais : H/2, 226 
Bret, Antoine, de Fully : I, 19 
Bridy, François (t 1807), notaire, chat, de 
Savièse: I, 9-10, 66, 90, 93, 114; II/l, 
16 ; III, 17, 91, 93 
Briguet, Ignace-Sébastien (1733-1800), no-
taire, cap. et chat, de Lens : I, 9-10, 66, 
114; II/l, 16; III, 18, 91 ; IV, 5, 8-9 
— Joseph-Ignace (1759-1808), prieur de 
Val-d'Illiez 1790 : II/2, 242 
de Broglie, Victor-François (1718-1804), 
duc, gén. au service de Russie, cdt des 
émigrés en 1792 : II/l, 52 ; II/2, 66 
Bruchez, Augustin (-Pierre) (1750-1827), 
du Cotterg, m. du comité part, de Ba-
gnes : III, 12 
— Jean-Maurice (1711-1809), m. du co-
mité part, de Bagnes, doyen d'âge de 
l'assemblée primaire de Bagnes : II/l, 
167 ; III, 12 
Brun, Pierre (t 1845 ?), vice-prés, du comi-
té de Riddes : I, 126 
Brune, Guillaume (1763-1815), gén. en chef 
des troupes françaises en Suisse : I, 51-
52, 58, 95, 125, 134, 138, 150-151, 158 ; 
II/l, 85-89, 91-92, 94, 104-109, 111, 116, 
120, 130, 133-134, 138, 140, 143-153, 
173 ; H/2, 4-13, 24-25, 52, 104, 107, 109, 
ÎOO 
111-113, 117-122, 178; III, 41, 43, 49, 
53-54, 56, 60, 64-65, 70 ; IV, 12, 18, 20, 
27-28, 41, 43, 46-47, 50-53, 57 ; Va, 16, 
20-21, 24, 27, 49 
Bruny, prés, du départ, de Vaucluse : I I / l , 
27 
Bruttin, Jacques (Jean-J'-Augustin) (1778-
1839), curial, de la Contrée de Sierre, 
à Grône : I, 66 
— Joseph (Jean-) (f 1816), aubergiste du 
Lion d'or, à Sion : III, 92 
— Maurice (1745-1804), curé de Troistor-
rents depuis 1770 et archiprêtré de 
Monthey depuis 1781 à sa mort : III, 
75-77, 83 ; Va, 28-29 
— Maurice (1753-1831), anc. chat, de Grô-
ne : I, 66 
Bugnion, Charles-Louis (1778-1834), secret, 
du bureau militaire vaudois : H/2, 213 
Bunet, Antoine-Maurice, courrier des émi-
grés, à Aoste : I I / l , 159 
Burgener, Antoine (Jean-François-) (1750-
1802), grand banneret de Viège, dép. : 
I, 115; IV, 5, 8 
Burnand, David-Louis-Benjamin (1777-
1812), lieut. d'artillerie, puis cap. vau-
dois : H/2, 143, 156, 166, 226 
— compagnie : II/2, 157, 166 
Burnat, Jean-Gabriel (1778-1831), négo-
ciant, secret, du comité part, de Vevey : 
II/2, 102 
Busqueri, commandant français : Va, 55 
Buvelot, A., lieut. de dragons vaudois : II/2, 
226 
C 
Cacault, François (1742-1805), agent politi-
que, futur ministre de la R. F. à Ro-
^ m e : 11/1,44 
Caillet, Jean, de Salvan : I, 7 
Caillet-Bois, Germain, de Val-d'Illiez : H/2, 
96 
Câlin, Jean, domicilié sur la frontière du 
Jura: I I / l , 109 
Calvin, Jean: I I / l , 162 
Camanis, Charles (Barthélémy-) (1764-1809), 
de Saint-Maurice : IV, 28 
Cambronne-Dartois ( t 1807, septuagénaire), 
off. municipal de Saint-Quentin (Aisne), 
administrateur des hospices : IV, 19 
Camus, Armand-Gaston (1740-1804), ar-
chiviste de l'Assemblée nationale fran-
çaise : IV, 19 
de Carency, prince, v. La Vauguyon 
Carnot, Lazare (1753-1823), m. du D. E. 
de la R. F., général français : I I / l , 30-
31, 58-61, 109, 115, 132 ; II/2, 4 ; Va, 21 
Carrard, Henri-Vincent (1766-1820), avo-
cat, professeur de droit, secret, du gén. 
Jean-Samuel Bergier : H/2, 139 
Carrupt, Jean (-Joseph) ( t 1814, octogénai-
re), de Chamoson, fait prisonnier par les 
Vaudois le 19 mai 1798 : Va, 54 
— Jean-Claude ( t 1803, à 66 ans), de 
Chamoson, neveu de Jean : Va, 54 
— Jean-Joseph (1741-1811), curé d'Ardon 
1780, historiographe: III, 24, 8 0 ; Va, 
3-61, passim 
Carruzzo, Jean ( t 1814, sexagénaire), de 
Chamoson, fait prisonnier par les Vau-
dois le 19 mai 1798 : Va, 58-59 
Castellane, émigré provençal à Turin : I I / l , 
141 
Céard, Nicolas (1745-1821), ingénieur en 
chef du départ, de l'Ain, puis du départ, 
du Léman après 1798 : II/2, 9 
Cerisier, Charles-André-Stanislas (* 1758), 
chef d'escadron français : Va, 39, 55 
Chablais, Joseph (1772-1836), de Port-Va-
lais : I, 8, 35 
Chabrillan, v. Moreton de Chabrillan 
de Chaignon, Maurice-Théodule-Pierre-
Louis-Philippe-Marc-Georges ( 1762-
1822), fils de Pierre, à Saint-Maurice : 
I I / l , 118 (?) 
— Pierre (1703-1787), résident de F. en 
Valais de 1744 à sa mort : I I / l , 179 
Champel, Jean-Louis-Vincent (* 1765), de 
Vevey, chef d'état-major de Bergier : 
II/2, 140, 156, 214, 223 
Chanel, émigré savoisien, ex-off. au rég. la 
Reine-Infanterie : I I / l , 132 
Chapelet, famille : I I / l , 127 
— Charles (Barthélémy-) (1750-1822), de 
Troistorrents, off. au rég. de Courten, 
notaire : I, 127 ; IV, 26-27, 34 
— Joseph (-Pierre) (1746-1833), anc. cap. 
au rég. de Courten, cdt du contingent 
de l'Entremont: I, 121; I I / l , 64, 6 7 ; 
III, 6-7 ; IV, 73 
de Chapelle, major, aide de camp du gén. 
Pouget: 11/1,55 
Chaperon, Jean, de Saint-Gingolph, sergent, 
m. du comité central de Monthey : I, 8, 
152 ; III, 27 
Chappex, Jean (-Gaspard) (1746-1808), 
prés, du comité part, de Monthey : III, 
24, 38-40 
— Joseph (t 1823), de Monthey : III, 38 
Chapuis (mieux : Chappuis), compagnie 
vaudoise : II/2, 157, 202, 206 
Charles IV, roi d'Espagne 1788-1808 : I I / l , 
135 
Charles X, v. comte d'Artois 
Charles-Emmanuel IV (1751-1819), duc de 
Savoie et roi de Sardaigne 1796-1802 : 
l o i 
I I / l , 26, 53, 79, 93, 104-105, 124, 141 ; 
II/2, 5, 28, 52-53, 107 
Charles-Philippe, v. comte d'Artois 
Charles Quint, empereur : I I / l , 22 
Charlet, v. Jean Antonin 
Charlotte, fille de Mangourit (?) : I I / l , 94 
Charmot, Pierre (t 1801), de Bons (Haute-
Savoie), vicaire de Saint-Gingolph : I, 
139 ; III, 90 
Chasse, Jean, à Saint-Maurice : I, 130 
Chastel, Louis-Pierre-Aimé (1774-1826), 
gén. cdt les troupes françaises et vau-
doises à Aigle: I, 96, 98-99, 122-125, 
128, 130-131, 137, 149, 151, 159, 164; 
I I / l , 127-129 ; II/2, 7, 114-115, 182 
— Michel (Balthasar-Marie-), né en 1768, 
de Veigy (Haute-Savoie), frère du pré-
cédent, sous-lieutenant de cavalerie, 
dans l'armée vaudoise dès le 15 mars 
1798 : I I / l , 134 
Chastellain, v. Châtelain 
de Chastonay, Joseph (Pierre-) (1754-1801), 
anc. grand chat, de Sierre, vice-chance-
lier de l'Etat du Valais, m. du D. E. 
prov. 1798: I, 9-10, 66, 99, 114; I I / l , 
11-13, 16, 135-136, 145; H/2, 74 ; III, 
17, 24, 55, 66, 90-91 ; IV, 5-6, 9, 11, 17-
18, 21, 39 ; Va, 20, 24-25, 49 
— sa femme : IV, 17 
— Nicolas (François-) (1749-1835), anc. 
grand chat, de Sierre : I, 66 
Châteauvieux (Lullin de), régiment: I I / l , 
85,91 
Châtelain (mieux : Chastellain), Jean-Fran-
çois (1760-1829), gendre de Louis-Phi-
lippe de Mellet, colonel, ex-off. au rég. 
d'Ernst, cdt de place de Vevey: I I / l , 
85-91 ; H/2, 197, 231 
Cheseaux, Jean-Georges, m. du comité part, 
de Leytron : Va, 57 
— Jean-Laurent (t 1804), de Saillon, ban-
neret : I, 142 ; IV, 8 
Chessel, anc. off. piémontais : I I / l , 116 
Chevalier, Joseph, né en 1761, dans la 
Maurienne, commissaire des guerres 
franc, en Suisse (à Vincennes, Arch. de 
l'armée de terre, il figure dans son dos-
sier avec les prénoms de Jean-Marcel) : 
I I / l , 175, 182 ; H/2, 38, 94-96, 187 
Chevillod, Zacharie (1748-1803), m. du co-
mité part, et du comité militaire de Mar-
tigny : III, 42-43, 46 
— son domestique : III, 45 
Christin, Vincent, négociant à Yverdon : 
11/1,45 
Christini, Jean-François, de Chamoson, 
blessé par les Vaudois le 19 mai 1798, 
et décédé le 22 août suivant : Va, 55 
Cicéron : IV, 7 
Claivaz, secrétaire du comité central d'En-
tremont : IV, 60 
— Etienne-François (1759-1833), prieur 
claustral du Saint-Bernard 1791-1798 : 
I, 87, 89-90 
Claret, Jean (1729-1812), chat, de Choëx, 
électeur de Monthey : IV, 35 
— Jean-Baptiste ( t 1805, octogénaire), Dr 
en méd. de Montpellier, médecin à Mar-
tigny : III, 42 
Clausen, électeur de Brigue : IV, 36 
Clavel, François (1767-1837) sous-préfet 
d'Aigle: II/2, 130, 133-137, 142, 152, 
158, 169, 181, 184-185, 195, 197-198, 
215-218, 231 
— de Brenles, Louis (1762-1809), adjudant 
gén., chef de la demi-brigade vaudoise, 
cdt en chef des troupes vaudoises en 
Valais : H/2, 69, 122, 127, 137-138, 141-
142, 144-148, 158, 165, 168, 170, 173, 
176, 182, 203, 209, 214-218, 231-232; 
IV, 72 
— Samuel (1760-1843), frère de Louis, 
sous-préfet de Lausanne, lieut. du préfet 
national : II/2, 134, 146 
de Clavibus, Clavioz, v. Des Clefs 
Clément VII, pape : I, 157 
Clément, compagnie vaudoise : II/2, 201 
— Jean-Maurice (1736-1810), vicaire de 
Val-d'Illiez de 1780 à sa mort: I I / l , 
140 
Clémenzo, Jean-Claude ( t 1801), d'Ardon : 
I, 133, 153 
Closuit, boucher à Martigny : III, 53 
— Jean-Antoine, administrateur des biens 
de l'hôpital, à Martigny : III, 54 
Cochon de Lapparent, Charles (1750-1825), 
ministre de la Police générale, succes-
seur de Merlin du 14 germinal an IV au 
28 messidor an V : I I / l , 48 
Collomb, frères (Jacques, 1749-1827, et 
Jean-Etienne, 1767-1826), patriotes de 
Vevey: 11/1,85 
— cap. vaudois, de Vevey : Va, 38-39, 54 
— Jean-Louis (1761-1835), avocat, à Vou-
vry : I, 56 
Collomb-Argand, Louis (* 1773), de Vevey : 
H/2, 198, 200 
de Colonia, émigré provençal à Turin : I I / l , 
141 
Comeyras, Pierre-Jacques-Bonhomme 
( t 1798), avocat, résident de la R. F. 
auprès des Trois Ligues 1796-1798, en-
voyé en Valais en 1797 pour y ouvrir 
la route de la vallée du Rhône : III, 20, 
86 ; Va, 10 
Command, André ( t 1800, septuagénaire), à 
Saint-Maurice : IV, 28 
Condé, armée de —, armée des princes : 
I I / l , 48, 167 ; II/2, 61, 65-67 
1 0 2 
Constantin, Jérôme (* 1750), d'Ayent, à 
Martigny : I, 87-88 ; III, 43 
Contard fils, Charles (1776-1835), de Sem-
brancher : I, 36-38 
Coquoz, Jean-Pierre (1737-1819), de Fin-
haut : I, 7 
Corgioli, F., facteur de sel à Domodossola : 
11 /1 ,79; IV, 75 
Cornut, Benjamin (1763-1814), off. munici-
pal, à Vouvry : I, 57 
— Emmanuel (1733-1801), chat, de Vou-
vry, m. du comité central de Monthey : 
I, 8, 56 ; III, 27 
Correvon, Pierre-François (1768-1840), doc-
teur en droit à Yverdon : I I / l , 45 
Corthay, Athanase, m. du comité part, de 
Bagnes : III, 12 
Cossy, François (1769-1838), médecin-chi-
rurgien à Ollon, cap. vaudois : I, 121 ; 
H/2, 197-198 
— compagnie : II/2, 157, 198, 204, 206-
207 
Courtelaz, Joseph, à Saint-Maurice : IV, 28 
Courten, famille, officiers: I I / l , 110, 133, 
173; II/2, 19, 32, 45 ; Va, 43 
— régiment: I I / l , 29, 67, 69, 79, 127, 143, 
162-163, 166-167, 173, 175, 183; II/2, 
41,65,88, 111 ; IV, 16, 18-19 
de Courten, Adrien (Joseph-Maurice-) 
(1750-1820), curé de Viège : I, 115 ; III, 
83 
— Christophe (1752-1826), m. du comité 
d'Administration à Sion : H/2, 236 
— sa femme, née Marie-Josephe de La-
vallaz (t 1817) : III, 91 
— Elie (1733-1827), colonel cdt du rég. au 
service d'Espagne : I I / l , 167 
— Eugène (Antoine-Joachim-E'-Louis) 
(1771-1839), comte, gén. en chef des 
troupes du Haut-Valais : Va, 30-32, 34, 
51-52 
— Joseph (1751-1811), de Venthône, à 
Martigny : I, 87 
— Joseph (1771-1825), anc. off. en Fran-
ce, cdt des insurgés du Haut-Valais : 
I I / l , 175 ; II/2, 37, 143, 152-153, 208-
209, 225, 227-230 ; Va, 31-32, 34, 51-52 
— Louis (-François-Régis) (1746-1817), fils 
de Pierre-Hildebrand et d'Anne-Cathe-
rine-Josèphe Gillart (f à Bazoncourt en 
1798), off. au service de France: I I / l , 
99, 101-103, 180-181 ; H/2, 41, 71, 76, 
155-156 
— Pierre (-François-Marie) (1750-1839), 
fils de Pierre-Hildebrand et d'Anne-
Catherine-Josèphe Gillart ( t à Bazon-
court en 1798), off. au service de Fran-
ce : I I / l , 101-103, 180-181; H/2, 41, 
71, 76, 152, 155-156, 171, 192 
— la mère des deux précédents : I I / l , 102 
Coutran, suspect du départ, du Mont-Blanc : 
I I / l , 116 
Couvreu, compagnie : II/2, 140-141, 202 
Crettaz, Antoine ( t 1804), cap. de Gran-
ges : I, 66 
Crettin, Jean, à Sion : I, 93 
Cretton, Jean-Joseph (1726-1810), à Mar-
tigny : III, 52 
— Jean-Michel, m. du comité part, de 
Bagnes : III, 12 
Crittin, Jean-François ( t 1858, octogénaire), 
de Chamoson : Va, 57 
— Jacques (t 1826), de Chamoson : Va, 57 
— Jacques-Mathias (f 1855), de Chamo-
son, désarmé par les Vaudois le 19 mai 
1798 : Va, 59 
Cropt, Bernard-Antoine (1750-1802), anc. 
banneret, prés, du comité part, de Mar-
tigny : I, 26, 43, 91, 99, 103 ; H/2, 195 ; 
III, 42, 51, 53 ; IV, 6 
Curdy, Hyacinthe (1758-1800), lieut., m. du 
comité central de Monthey : III, 27 
de Custine, c. se disait le fils ou le neveu 
du général: I I / l , 61 ; II/2, 4 
— Adam-Philippe (1740-1793), comte, gé-
néral français : I I / l , 61 ; H/2, 4 
Cuvelier, médecin militaire français : Va, 56 
Cyprien (Riondet) (1754-1830), capucin: 
III, 81 
D 
Dallèves, Pierre-François (f 1845, octogé-
naire), curial à Sion : I, 93 
— Pierre-Joseph (1752-1811), de Sembran-
cher, banneret d'Entremont, m. du co-
mité central d'Entremont et du comité 
général : I, 7, 13-16, 40-41, 46, 82, 87, 
89-90, 117, 163 ; III, 45 ; IV, 33-34, 73 ; 
Va, 15 
de Damas, Casimir-Abraham-Claude-Marie 
(1759-1837), comte, chevalier de Malte, 
émigré à Monthey et Troistorrents : I, 
132-133; 11/1,31-32, 132 
— sa fille Marie-Marguerite, t à Saint-
Maurice, le 15 janvier 1798, à l'âge de 
neuf ans environ 
Dandré, v. d'André 
Darbellay, habitant de Monthey : III, 40 
— Jean-François (1736-1801), de Liddes : 
1,7 
— Joseph (f 1820), de Liddes : IV, 70 
Dave, Jean-Joseph (1750-1825), de Véros-
saz, sergent : I, 7 
Debons, Maurice-Guillaume (1752-1798), de 
Savièse, tué par les Français le 19 mai : 
Va, 36 
Debons, v. de Bons, Joseph 
Décaillet, v. Caillet 
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Delacoste, v. Lacoste 
Delaloye, François-Joseph (f 1811), secret, 
du comité part. d'Ardon : I, 153 
— v. aussi Loye 
Delasoie, Gaspard-Etienne (1768-1844), de 
Sembrancher, anc. chat., m. du comité 
général, secret, du comité central d'En-
tremont, m. de la Chambre administra-
tive : I, 31, 36, 39, 42, 51, 83, 99-100, 
122, 161 ; I I / l , 174; H/2, 142, 220; 
III, 55, 62-63, 94 ; IV, 34, 74 
Delavy, Joseph-Nicolas, curé de Port-Valais 
de 1780 à 1799: 11/2,97 
Delay, Jean-Daniel, négociant vaudois : 
II/2, 188, 191-192 
Délez, Isidore (t 1809), à Martigny-Bourg : 
III, 52 
Deloës, Isaac (1760-1816), receveur, com-
missaire des guerres à Aigle : II/2, 108-
109, 117, 156, 218 
— Louis (1754-1822), à Aigle, Dr en droit, 
lieut. gouvernai de Tscharner, m. de 
l'Assemblée prov. vaudoise : I I / l , 88 ; 
11/2,5, 104-107, 110 
Delong (mieux : Delom), Jean-François 
( t 1803), patriote de Vevey: I I / l , 8 4 ; 
H/2, 194 
Demellet, v. de Mellet 
Denucé, v. de Nucé 
Dépraz, Claude-Maurice (1749-1820), cu-
rial, anc. secret, gouvernai, secret, du 
comité part, de Saint-Maurice : I, 19, 
46, 97-98, 148, 164 
Derivaz, Joseph (1752-1839), vicaire de 
Saint-Gingolph : I, 139, 145, 151-152; 
I I / l , 132, 140 
Desaillaux, François-Louis ( t 1799, à 
61 ans), de Vevey, cdt de bat. : II/2, 
150, 182-183, 207, 211, 213, 225 
— bataillon : H/2, 157, 182, 201, 215 
Deschallen, v. von Schalen 
Des Clefs (de Clavibus, Clavioz), François 
(-Antoine) (1763-1829), anc. lieut. de la 
Contrée de Sierre : I, 66 
Desloges, Chrétien (1760-1821), Dr en mé-
decine, agent révolutionnaire : I I / l , 92, 
94-95, 108, 123, 133 ; H/2, 7 (?) 
Desnoyers (et non Desnoyer), François-An-
toine (1755-1816), chef français de bri-
gade : II/2, 4 
Desportes, Benjamin (t 1860), frère cadet et 
secret, du suivant : I I / l , 24 
— Félix (1763-1849), résident de la R. F. 
à Genève: I, 5 8 ; I I / l , 23-26, 33, 48, 
52, 58, 62, 66, 123-124, 129-133, 144, 
150, 152, 163-164 ; H/2, 7, 36, 95, 104, 
109, 111-113; IV, 47 ; Va, 16 
Desrenaudes, Martial Borye (1751-1825), 
anc. grand vicaire de Talleyrand, évê-
que d'Autun, secret, au ministère des 
Affaires étrangères, à Paris : I I / l , 39 
Dessimoz, Jean (f 1815, septuagénaire), de 
Conthey : I, 134 
Devantéry, Edouard (1745-1806), frère du 
suivant, prés, du comité d'Administra-
tion de Sion 1798 : II/2, 200, 236 ; IV, 
35 
— Jean (-Joseph-Gabriel) (1736-1808), fils 
de Jean, banneret gén. de Monthey, m. 
du comité part, et prés, du comité cen-
tral de Monthey, assesseur du juge de 
paix : I, 152 ; III, 15, 24-37, 50 
— sa femme : III, 25, 30 
— Jean-Théodore (1776-1800), électeur de 
Monthey : IV, 35 
Diogène : Va, 29 
Dirac, Louis (1748-1800), maître menuisier, 
à Saint-Maurice : I, 160 
Discorde, fille de la nuit : IV, 37 
Dondeau, Nicolas (* 1751 - 1 à une date in-
connue), ministre de la Police générale 
depuis le 13 février 1798 (25 pluviôse 
an VI) ; I I / l , 108, 123, 178, 181 ; II/2, 
7, 26, 29, 50, 67, 71 
Donnet, sergent de la 2 e demi-brigade : 
I I / l , 134 
— officier de Monthey : III, 38 
— Jean, de Choëx : I, 7 
— Jean-Joseph (1754-1808), de Troistor-
rents, notaire, m. du comité central de 
Monthey : I, 8 ; III, 27 
Doppet, François-Amédée (1753-1799), mé-
decin, gén. français, à Carouge : I I / l , 
24-25, 31, 33, 56, 60 ; II/2, 3, 107 
Dorsaz, Jean-Joseph (t 1826), de Bourg-
Saint-Pierre : I, 7 (?) 
Doxat, Benjamin (1752-1838), cdt de l'ar-
tillerie vaudoise en Valais : H/2, 43, 47, 
69, 154-155, 166, 173, 176-181, 189, 214, 
231 
Dubetier, Joseph (1743-1831), négociant, m. 
du comité part, de Saint-Maurice : I, 
32, 162 ; I I / l , 67 ; III, 7 ; IV, 28-29 
Dubouloz, Jacques-François (1746-1824), 
grand vicaire d'Annecy : I, 34-36 
Dubuis, Germain (Jean-) (t 1813), cap. et 
syndic de Savièse : I, 93 
Dubulluit, Jean-Claude (1767-1863), à 
Saint-Maurice : I, 132 
— Joseph (Jean-) (1748-1824), de Véros-
saz : I, 42-43 
Duc, Etienne, de Savièse, tué par les Fran-
çais le 19 mai 1798 : Va, 36 
— Jean-Joseph (1748-1821), banneret de 
Conthey, m. du comité général, prés, du 
6 au 16 février 1798, sénateur de la 
R. H. : I, 7, 13-16, 20-21, 24, 27, 30, 35-
36, 38-39, 64, 67, 83-84, 114, 116, 127, 
129, 132, 134, 164; I I / l , 173; III, 44, 
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55, 62, 95 ; IV, 3, 10, 33 ; Va, 19-20, 
29, 49-50 
— Jean-Théodule, de Savièse, tué par les 
Français le 19 mai 1798 : Va, 36, note 
57 (v. Corrigenda, Doc. IV, p. 76) 
— Séverin (Jean-) (1769-1827), fils de 
Jean-Joseph, anc. major, secret, du co-
mité part, de Conthey : I, 20, 134 
Ducraux, Pierre-Antoine, agent de Saint-
Légier (VD) : II/2, 186 
Ducret, André (f 1810), directeur de la 
poste à Fribourg : 11/2, 9 
Ducrey, Marin (1766-1834), de Sallanches, 
prêtre : I, 44 ; III, 42, 47 
— Marin (-Joseph) (t 1815, quinquagénai-
re), à Martigny, négociant, chaudron-
nier : 1,87, 116; 111,45 
— ses fils : III, 45 
Ducroix, Jean-Michel, électeur suppl. de 
Monthey : IV, 35 
Du Fay, Emmanuel (1770-1839), m. du co-
mité de l'Administration de Sion : H/2, 
236 
— Pierre-Didier (1731-1801), chat, des 
Quartiers d'en-bas, m. du comité cen-
tral de Monthey : III, 27 
— Pierre-Louis (1768-1843), sous-préfet de 
Monthey, vice-prés, du comité central 
de Monthey, juge de paix et commis du 
sel à Monthey, m. du comité général, 
secrétaire franc, de l'Assemblée représ, 
prov. : I, 8, 13-15, 18, 20, 24-26, 30, 40-
41, 51, 58, 60, 62, 64, 83, 114, 122, 127, 
129, 157, 161 ; I I / l , 67, 136 ; H/2, 97 ; 
III, 24, 27, 30-32, 35, 39-40, 77, 95 ; IV, 
8-9, 14, 23-25, 35 ; Va, 17,25 
Dufour, Georges-Joseph (1758-1820), gén. 
français, cdt à Huningue : I I / l , 95 
— Michel (1768-1843), de Vionnaz, major, 
m. du comité central de Monthey, m. du 
comité général : I, 8, 13-16, 36, 46, 51, 
54, 64, 81-82, 116, 151, 163; III, 27-29, 
32, 35 ; IV, 6, 8-9 ; Va, 15 
Dufresne, premier président de l'Adm. cen-
trale du départ, du Mont-Blanc: I I / l , 
51, 53, 124 ; II/2, 6 
Du Lau d'Allemans, Henri-Charles, évêque 
de Grenoble 1789-1802: I I / l , 53, 159; 
H/2, 29 
— son grand vicaire : II/2, 29 
Dumoulin, v. Moulin 
Dunand, Louis, de Saint-Maurice : IV, 28 
— Michel (1742-1825), de Vallorcine, curé 
de Saint-Gingolph : I, 138-139, 145, 151-
152; I I / l , 132 
Du Plantier, Valentin, déporté, m. du Corps 
législatif: 11/1,59, 109 
Dupré, Jacques (* 1755), négociant, m. du 
comité part, de Saint-Maurice : I, 64, 
163; I I / l , 67 ; II/2, 95, 215; III, 7 ; 
IV, 2 8 ; Va, 17 
Dürr, Jacob (David-) (1741-1809), m. du 
comité de Bex, cap. de carabiniers : I I / l , 
80-81, 83 ; II/2, 146, 202, 206, 221 
— compagnie de chasseurs carabiniers : 
II/2, 157 
Dutarte, Adrien (t 1816), perruquier, m. 
du comité part, de Saint-Maurice : I I / l , 
67 ; III, 6-7 ; IV, 28 
— Maurice (t 1817), de Saint-Maurice, 
puis barbier à Sion : IV, 28 
Duveluz, Charles (1759-1836), propriétaire, 
sous-préfet de Moudon : H/2, 134, 138 
d'Effinger, Victor (1734-1815), cap. ingé-
nieur: II/2, 115 
Emonet, Maurice (-Isidore) (1739-1807), 
prés, du comité part, de Sembrancher, 
chat., m. du comité général, prés, du 
16 au 23 février 1798 : I, 31, 36, 42, 44, 
46, 51-52, 54, 58, 61-62, 64, 130 ; II/2, 
78, 198 ; III, 49 ; IV, 74 ; Va, 15 
von Erlach, Karl-Ludwig (1746-1798), com-
missaire à Aigle et Bex 1798, sénateur 
bernois : 11/1,40, 45 
d'Ernst, régiment : I I / l , 85, 91 
Escher, Jean (f 1812), postillon, péager à 
Saint-Maurice : I, 161 ; H/2, 159, 162 
Exquis, Joseph-Gaspard (1747-1808), abbé 
de Saint-Maurice 1795 : I, 141-142, 148-
149 ; I I / l , 29, 165 ; H/2, 106, 108, 242 ; 
III, 5, 23-24 ; IV, 15, 34 ; Va, 20 
Falcino, Bonaventure (* 1739), de Brigue : 
IV, 5 
de Fallot Beaumont, Etienne-André (1750-
1835), évêque de Vaison : I I / l , 27 
Faustin (Fleury) (1751-1835), capucin, gar-
dien du couvent de Saint-Maurice : H/2, 
222 
Favre, messager du comité part, de Bex à 
Saint-Maurice : II/2, 103 
— Joseph-Antoine (1759-1835), de Saint-
Pierre-de-Clages, notaire, secret, du co-
mité part, de Chamoson, m. du comité 
gén. : I, 7, 13-16, 46, 92 ; Va, 3, 7, 15, 
56-57 
— Louis-Henri (1770-1834), assistant de 
Wild aux Salines de Bex, puis son 
successeur, cap. de mineurs vaudois : 
II/2, 129, 145-147, 203-204, 216,222 
— compagnie : II/2, 216, 221 
i l 
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— Pierre, fils de Pierre, à Saint-Maurice . 
IV, 28 
Fayet, S. A., cap. cdt le bat. français en 
Valais : II/2, 33, 136, 150, 154-155, 204-
209, 211, 219-220, 223-225 ; Va, 55 
Fayod, Jean-François (1752-1824), notai-
re, avocat, anc. chat., prés, du comité 
part, de Bex: I I / l , 8 3 ; H/2, 5, 102-
103 
Fischer, Emanuel-Friedrich ( 1732-1811 ), 
banneret bernois : I I / l , 80, 133 
Fluxient, off. français : Va, 56 
Folliet, F., prés, de l'Administration mu-
nicipale du canton d'Abondance: I I / l , 
183 
Follonier, Antoine (t 1833), notaire, anc. 
chat. d'Hérens : IV, 5 
Forclaz, Antoine (Pierre-), notaire, d'Hé-
rens : I, 66 
Formaz, m. du comité part, de Bex : I I / l , 
80 
— Nicolas, d'Orsières, sergent-major dans 
la compagnie Chapelet : IV, 73 
Forneret, Albert (1763-1798), cap. vaudois : 
I, 121, 124-125, 145-146; I I / l , 128; 
II/2, 114 
Fouquier, Louis-Quentin (1740-1800), négo-
ciant, greffier de la commune de Saint-
Quentin (Aisne) : IV, 20 
— P., off. municipal de Saint-Quentin 
(Aisne) : IV, 19 
Fournier, Nicolas, de Salvan : I, 7 
Foxa, Antoine, de Saint-Maurice : IV, 29 
Franc, Joseph (-Antoine) (1741-1804), ré-
gent du collège, m. puis prés, du comité 
part, de Saint-Maurice, prés, de l'As-
semblée communale de Saint-Maurice : 
I I / l , 67 ; II/2, 119 ; III, 6-7 ; IV, 28-29. 
Francillon, banquier à Vevey : I I / l , 91 
François II, empereur germanique 1792-
1806, puis empereur d'Autriche sous le 
nom de François I« (1806-1835) : I I / l , 
132, 140-141, 155, 164, 166 ; II/2, 14, 44, 
51, 86 ; III, 98-99 
François, v. François Grenaud 
Franklin, Benjamin : II/2, 75 
Frentenian, off. français : Va, 56 
Freppaz, Germaine-Marie, de Passy : I, 35 
Fressinet, Philibert (1767-1821), gén. fran-
çais à l'armée d'Helvétie 1798: I I / l , 
148 ; II/2, 35 
Frey, patriote de Vevey : II/2, 194 
Frezin, François (-Amédée) (1771-1821), né-
gociant à Yverdon : I I / l , 45 (?) 
Fririon, François-Nicolas (1766-1840), ad-
judant-gén. français sous Lorge : H/2, 
43 
Frisching, Karl-Albert (1734-1801), de Ber-
ne, prés, du gouvernement prov. 1798 : 
I I / l , 147 
Froissart, Jean, chroniqueur français : I I / l , 
149 
Frossard, Jean-François (f 1855), anc. chat., 
vice-prés, du comité part. d'Ardon, m. 
du comité général : I, 17-18, 20, 84, 133, 
142, 147, 153-154, 160-161, 163 ; III, 55 ; 
IV, 8 
— Pierre-Nicolas (1738-1811), prés, du co-
mité part, de Liddes : I, 87, 90 
Fuchs, d'Einsiedeln, médecin à Martigny : 
III, 47 
Fusay, Jean-François (1740-1830), m. du 
comité part, de Bagnes : III, 12 
Fux, Nicolas (Pierre-) (1743-1824), anc. 
chat. : I, 66 
G 
Gaillard, marchand de sel, à Nyon : I, 150 
— François-Bruno (f 1804), anc. métrai de 
Riddes : I, 126 (?) 
— Jean-Claude (t 1799, sexagénaire), prés, 
du comité part. d'Ardon : I, 153-154 
— Joseph (Pierre-) (f 1840), anc. chat, de 
Saillon : I, 7 
— Nicolas (t 1833), d'Orsières, notaire, 
syndic : I, 7 
de Galard de Terraube, Marie-Joseph 
(1736-1804), évêque du Puy-en-Velay 
1774-1801 : 11/1,46,52 
Gallay, François, de Vouvry : I, 56 
— François-Joseph (1745-1821), du Biot, 
prêtre émigré en Valais : H/2, 97 
— Nicolas (Joseph-) (1762-1838), de Saint-
Maurice : IV, 28 
Galliet, Jean (-Pierre) (1730-1805), de Port-
Valais : I, 35 
Gallina, Joseph, de Saint-Maurice : IV, 28 
Gard, Frédéric (1767-1849), de Bagnes, cap., 
m. du comité général : I, 7, 13-14, 27, 29 
— Pierre (fils) (1740-1810), de Bagnes, 
commissaire, curial, secret, du comité 
part, de Bagnes, m. du comité général : 
I, 31, 36, 137 ; III, 12 
— Pierre-Emmanuel (1735-1800), curé de 
Saint-Maurice de 1795 à sa mort : III, 76 
— Pierre-François (1769-1814), m. du co-
mité part, de Bagnes : III, 12 
Garni, Jacques (t 1800), d'Evionnaz, mé-
trai : I, 7 
Garny, frères, de Monthey : III, 40 
Gasser, femme et ses enfants chassés de 
Monthey : III, 39 
Gaudard, Jean-Louis (1760-1810), cap. de 
grenadiers bernois : II/2, 115 
Gaudin, Charles-Joseph (1736-1799), gén. 
au service de Sardaigne, cdt des mili-
ces vaudoises en 1798 : II/2, 155 
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Gauthier-des-Orcières, Antoine-François, 
dit Gauthier de l'Ain (1752-1838), hom-
me politique du départ, de l'Ain : I I / l , 
24 ; II/2, 7, 9 
Gay, Elie (1746-1803), lieut. au service de 
Sardaigne, m. suppl. du comité militaire 
de Martigny : I, 7 ; III, 42-43, 46 
— Jean-Maurice (t 1825, à 65 ans), de 
Finhaut : I, 41 
— Joseph-Emmanuel ( t 1806), de Marti-
gny, notaire, anc. grand chat., prés, du 
comité part, de Martigny : I, 82 ; H/2, 
221 ; III, 43 
— Louis (-Joseph-Elie) (1774-1833), se-
cret, de la bourgeoisie de Martigny : III, 
41-42, 44, 54 
Gayet, Joseph, de Saint-Maurice : IV, 28 
Genolet, Georges (1734-1803), major et 
banneret d'Hérémence : I, 114 
Geoffroy, Jacques (f 1827, à 87 ans), char-
pentier à Saint-Maurice : I, 162 ; IV, 28 
Germanier, Jean-Pierre (1750-1813), de 
Conthey : I, 7 
Gessler, bailli : I I / l , 138 ; Va, 21, 48 
Gex, Pierre-Maurice (Pierre- ou François-) 
(1752-1822), de Vérossaz : I, 132 
Gex-Gaillard, Louis-Henri-Alexandre (f 
1830, à 61 ans), de Vevey: II/2, 164 
Gex-Oboussier, Louis (David-) (1761 - f 
aux USA à une date inconnue), négo-
ciant, m. du comité de Vevey, m. de 
l'Assemblée prov. à Lausanne : I, 134 ; 
I I / l , 56, 58-59, 85 ; H/2, 100, 102, 111-
112, 114, 119, 124-126, 130, 191 
Gilbert, émigré à Turin, espion de Helfflin-
ger et de Mangourit : I I / l , 19, 32, 42, 
75, 140-141 ; II/2, 3, 7, 98 
Gilland, v. Juilland 
Gillioz, Antoine (1756-1810), chat, et ban-
neret de Granges : I, 66 
de Gingins, Charles (Wolfgang-) (1728-
1816), trésorier du Pays de Vaud : I I / l , 
19, 30, 35-36, 38, 40, 45, 47, 54-55, 76 ; 
H/2, 99-101 
Ginguené, Pierre-Louis (1748-1816), am-
bassadeur de la R. F. à Turin depuis 
1797 : I I / l , 98, 169 ; II/2, 5, 52-53, 107 
Giori, Bernard : I, 81-82, 91 
de Girardin, Stanislas (1762-1827), gén., 
dép. à l'Assemblée législative, auteur 
de la Notice historique des descentes en 
Angleterre (Paris, an IV, 43 p.) : I, 146 
Girente, Olivier, du départ, du Vaucluse : 
11/1,27 
Giroud, Charles, à Saint-Maurice, auber-
giste à la Croix-Blanche : I, 161 ; H/2, 
124, 130, 172-174 
— Jean-Joseph, de Vollèges : I, 7 
Gis, Antoine (1723-1807), maître menuisier 
à Saint-Maurice : IV, 28 
Glardon, c. vaudoise : II/2, 189 
Glayre, Maurice (1743-1819), magistrat, 
propriétaire à Romainmôtier, prés, de 
l'Assemblés représ. prov. de Lausanne, 
puis m. du D. E. de la R. H. : I, 83 ; 
I I / l , 89, 91, 164; H/2, 69, 104, 107, 
120, 123 ; Va, 19, 50 
Gobelet, Germain-Joseph (1760-1798), de 
Savièse, tué par les Français le 19 mai : 
Va, 36 
Golet, l'aîné, mutin à Saint-Maurice : I, 49-
51, 54, 5 8 ; I I / l , 107-108 ; Va, 49 
— boulanger, à Vérossaz : I, 84, 129 
Gottsponer, Ignace (1742-1811), chanoine et 
curé de Sion 1782 : I I / l , 171 ; II/2, 32 ; 
III, 79 ; Va, 53 
Goury, appellation familière de Mangourit 
de Graffenried, Abraham (* 1738), anc. 
bailli d'Aubonne, major-gén. : I I / l , 19, 
30, 35-36, 38, 40, 45, 47, 54-55, 76 ; H/2, 
99-101 
— Antoine (1767-1837), cap. de grenadiers 
bernois : II/2, 115 
Grange, marchand de sel, à Nyon : I, 150 
Grange, Jean-Claude, de Fully : I, 7, 142, 
144 
Grangier, compagnie vaudoise : II/2, 157, 
202-203 
Gravina, Pierre, archevêque de Nicée, non-
ce apostolique en Suisse 1794-1798 : 
I I / l , 166 ; Va, 41 
Grenaud, François (Marc-) (1754-1824), ba-
ron de Saint-Christophe, émigré, espion 
au service de Helfflinger et de Mangou-
rit : I I / l , 32, 47-48, 51, 54, 58-59, 70, 
92, 94, 98, 108-110, 142 ; II/2, 3-4, 6, 9, 
20 
— son domestique : I I / l , 94 
Grenus, Jacques (1751-1817), avocat, révo-
lutionnaire genevois : II/2, 60 
Grept, Bernard (1748-1804), de Port-Va-
lais : I, 35 
Greyloz, Hyacinthe (1745-1819), notaire à 
Saint-Maurice : IV, 28 
Guerraty, sergent : III, 15 
— Adrien (Jean-François-) ( t 1807), no-
taire, secret, du comité part, de Mon-
they, assesseur du juge de paix, élec-
teur suppl. de Monthey : III, 24, 39-
40 ; IV, 35, 69 
— Gabriel (1771-1827), notaire, secret, du 
comité central de Monthey : I, 57 ; III, 
29, 37-38 
— Jacques-Hubert ( t 1799), syndic de 
Monthey : III, 32 
Guex, Antoine, anc. juré, chargé des cens 
de la confrérie du Saint-Esprit, à Mar-
tigny : III, 54 
— Claude, de Charrat : III, 50-51 
— Joseph, de Charrat : H/2, 195 
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Guillet, Nicolas (1736-1799), de Port-Va-
lais : I, 35 
— Urbain, Dom, prieur des trappistes de 
Sembrancher, plus tard fondateur de la 
Trappe de Bellefontaine : I, 23 
Guillemet, Jean-Pierre (1771-1816), aide de 
camp du gén. Brune : I I / l , 149 
Guillot, Barthélémy (-Antoine) (1757-1834), 
fils de Pierre, adjoint à l'état-major de 
Bonaparte : II/2, 154, 224 ; III, 21 ; Va, 
10 
— Pierre (1727-1791), off. du conseil, ca-
baretier, décapité à Sion le 19 nov. 
1791 : Va, 10 
Guiot, Florent (1755-1834), résident de la 
R. F. dans les Grisons 1798 : I I / l , 116, 
118, 158, 169; 11/2,6 
— sa femme: I I / l , 120 
H 
von Hagedorn, Friedrich (1708-1754), poè-
te allemand : III, 60 
de Haller, Albert (1708-1777), naturaliste 
et poète bernois : I I / l , 149, 161, 164 
Hanrion, v. Henrion 
Hedelhofer, Samuel-Gaspard (1771-1838), 
négociant, m. du comité central de Lau-
sanne, qui s'établira à Paris : I I / l , 60-
61, 77 
Heinzen, Jean-Joseph (1760-1831), curé de 
Mund de 1795 à 1807 : II/2, 124 
Helfflinger, Jean-Frédéric (ca 1749-1815), 
résident de la R. F. en Valais 1788-
1798 : I I / l , 9-19, 26, 29-31, 39-44, 48, 
51-52, 60-63, 75, 92, 95, 98, 108, 117, 
123, 133, 173; H/2, 4, 68, 9 8 ; III, 66, 
86, 94, 99 ; Va, 9 
— Marie-Aglaé (1779-1829), fille du rési-
dent, épouse (1796) de Louis Preux : 
11/1,43, 173 
Henri, émigré savoisien, espion d'Helfflin-
ger et de Mangourit à Turin : I I / l , 70-
71 ; 11/2,3 
Hercule: I I / l , 154 
Henrion, Henry, né à Mont (Meuse) en 
1775 ou 1776, hussard qui n'a pas été 
tué, comme l'affirme Carrupt, sous les 
murs de Sion, le 19 mai 1798, mais seu-
lement blessé, puisqu'il sera promu bri-
gadier en l'an VII, sous-lieutenant en 
1809, et demeurera aux armées jusqu'en 
1813 en tout cas (Vincennes, Arch. de 
l'armée de terre) : Va, 35-36, 43, 47, 
53 
Héritier, Grégoire, de Savièse, tué par les 
Français le 19 mai 1798 : Va, 36, note 
57 (v. Corrigenda, Doc. IV, p. 76) 
— Joseph, de Savièse, tué par les Français 
le 19 mai 1798: Va, 36 
— Marguerite, de Savièse, tuée par les 
Français le 19 mai 1798 : Va, 36 
Hérode (Hiérode) : IV, 7 
Hippolyte, personnage de Phèdre, de Raci-
ne : 11/1,29 
Hohenlohe-Bartenstein, Louis-Aloys-Joa-
chim (1765-1829), prince, off. en Fran-
ce, émigré, passé au service de l'Autri-
che : II/2, 65-66 
Horace : III, 60 
Huber, Johann-Wernhard (1753-1818), dép. 
de Bâle au Grand Conseil de la R. H. : 
11/2,68 
Hugo, capucin, v. P. Sigismond 
Icare : II/2, 75 
Imhof, Jean-Joseph, chat, et major de Mo-
rel : I, 66, 101 
Imseng, Joseph (1725-1798), grand doyen 
de Sion 1780, vicaire général 1791 : Va, 
43,53 
Indermatten, Franz (-Joseph) (1772-1831), 
de Viège, notaire, dép. au Grand Conseil 
de la R. H . : I I / l , 174 ; Va, 29 
Isoz, veuve, guerrière vaudoise de Bex : 
I I / l , 80 
Ittig, Johann-Martin (1730-1807), major de 
Morel : I, 10 
J 
Jacob, agent diplomatique à Turin: I I / l , 
31 
Jacquemet, Jean-Pierre (t 1812), de Con-
they : I, 134 
Jacquier, Antoine (tl826), de Savièse : I, 
88 
— Germain-Balthasar (1724-1798), chat, et 
notaire, de Savièse, tué par les Français 
le 19 mai : Va, 36 
— Jean-Baptiste (1769-1843), de Savièse, 
notaire, dép. au Grand Conseil de la R. 
H. : I I / l , 173 ; II/2, 57 ; IV, 5, 8 ; Va, 
29 
Jacquod, Barthélémy (t 1814), cap. des 
Quatre-Villes, cdt du détachement haut-
valaisan à Bagnes : I, 66 ; H/2, 152, 226 
Jarry, trois frères, émigrés savoisiens : I I / l , 
98, 160 
— un des trois frères, avocat, émigré de la 
vallée d'Abondance : I I / l , 53, 98, 160 
Jaunin, compagnie vaudoise : H/2, 157, 
202-203 
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Joris, François-Alexis (1716-1806), anc. 
cap. au rég. de Courten, aubergiste à 
Saint-Maurice : I, 78 ; III, 14 ; IV, 28 
— François-Emmanuel (1761-1814), d'Or-
sières, avocat, m. du comité général et 
son secret, prov., secret, de l'Assemblée 
constituante prov. du Valais : I, 7, 13-
14, 16, 18, 20, 30, 36, 51, 54, 61, 63-64, 
91, 130, 141, 151, 160-161 ; IV, 8-9, 27, 
32-33, 38, 74 
— Jean-Nicolas ( t 1799), d'Orsières, ban-
neret, prés, et juge de paix : I, 7, 63, 
89 ; IV, 34, 48 
Jossen, de Glis : Va, 53 
Jost, Johann-Joseph (1732-1805), anc. chat. 
d'Ernen, anc. gouv. de Saint-Maurice, 
vice-prés, de l'Assemblée prov. du Va-
lais : I, 67, 101, 115 ; IV, 5, 8, 14-15, 20 
de Joue, chevalier, émigré provençal à Tu-
rin : I I / l , 141 
Juilland (ou Gilland), Jean-Joseph, de 
Chamoson, soldat tué le 19 mai 1798 par 
les Vaudois : Va, 54, 58 
Julier, Joseph (Jean-) ( t 1799), cap. de 
Loèche et trésorier d'Etat, sénateur de 
la R. H. : I, 10, 66 ; I I / l , 173 ; III, 61 ; 
Va, 29, 50 
— Stephan (f 1810), anc. huissier de Loè-
che : III, 61 
Junod, Victor-Théodore (1759-1811), avo-
cat, chat, de Sainte-Croix, conduit à 
Paris les ours de Berne : I I / l , 149 
de Kalbermatten, Louis (1768-1845), ma-
jor : III, 95 
Kellermann, François-Etienne-Christophe 
(1735-1820), gén., cdt en chef de lar-
mée française des Alpes : I I / l , 32, 48, 
51, 60, 75, 92, 108 ; H/2, 16 
Kuntschen, Paul (1725-1810), anc. bourg-
mestre de Sion : I, 66 
de La Baume, abbé, émigré provençal à 
Turin, anc. conseiller du parlement 
d'Aix: I I / l , 141 
Lacoste (Delacoste), Jean-Marie (t 1840), 
commis du sel, à Sion, prés, de l'Ad-
ministration du diz. de Sion, dép. au 
Grand Conseil de la R. H. : I, 17, 42-
43, 58, 62, 158; I I / l , 86, 173; II/2, 
235-236, 238 ; III, 45, 66, 90, 98 ; Va, 
29, 33, 46 
Lagarde, Joseph-Jean (1755-1840), admi-
nistrateur, secret, du D. E. de la R. F. : 
I I / l , 164, 180 
Laharpe, Frédéric-César (1754-1838), pré-
cepteur d'Alexandre Ier, empereur de 
Russie, col., partisan de la Révolution 
française: I I / l , 24, 28, 43, 57, 59, 87, 
153 ; II/2, 51, 120 
Lamare, v. d'André 
Lambert, off. français de dragons : II/2, 67 
de Lameth, Théodore (1756-1854), m. de 
l'Assemblée législative, réfugié en Suis-
se : 11/1,59,61 
Landry, Pierre (1743-1799), de Salvan, cu-
ré de Monthey de 1791 à sa mort : II/2, 
96, 242 ; III, 40, 76 
Lang, Casimir (1767-1815), frère puîné 
d'Ignace, secret, du diz. de Viège : IV, 36 
— Ignace (1764-1824), de Viège, anc. 
chat. : I, 67 
Lange, Hyacinthe (1772-1852), de Troistor-
rents, beau-frère du col. Meythiaz : III, 
30-31 
de Launey, Bernard-René-Jourdan (1740-
1789), marquis —, gouverneur de la 
Bastille: 11/1,59 
Launier, secret, d'état-major : I, 121 
Lavadoux, Jacques, marchand, de Billiom, 
à Monthey : III, 43, 46 
La Vauguyon, Paul-François de Quélen de 
— (1746-1828), ambassadeur de France 
à Madrid de 1784 à 1789 : I I / l , 132 
— Paul-Maximilien-Casimir de Quélen de 
— (1768-1824), prince de Carency, fils 
du précédent: I I / l , 132 
Le Blond, émigré français dans le Pays 
de Vaud: I I / l , 109 
Lecarlier d'Ardon, Marie-Jean-François-
Philibert (1752-1799), commissaire plé-
nipotentiaire du gouvernement près l'ar-
mée française en Suisse dès le 18 mars 
1798 : I I / l , 148-149, 151-164, 167, 177 ; 
H/2, 13, 24-25, 33, 90-92 ; III, 82 ; IV, 
28, 45-46, 51, 60-61 ; Va, 20, 27 
Le Grand, Johann-Lucas (1755-1836), de 
Bâle, m. du D. E. de la R. H . : I I / l , 
164 ; II/2, 69 ; Va, 50 
Le Hir, off. français : Va, 56 
Lelong, m. du comité de Vevey : I I / l , 58 
Lemerer, Roland-Gaspard (1757-1820), ad-
versaire du Directoire : I I / l , 58 
Lenud, Pierre-Augustin (* 1766), chef de 
bat. français : II/2, 35 
de Lespinasse, émigré français à Turin, fac-
totum de Trevor, ministre d'Angleterre : 
I I / l , 142 
Leymerie, Antoine, né vers 1760 à Cler-
mont-Ferrand, secrétaire de Mirabeau, 
professeur au collège de Clermont, puis 
commissaire des guerres de l'armée 
franc, en Suisse (Vincennes, Arch. de 
l'armée de terre) : H/2, 235, 237 ; Va, 46 
de Lézère, marquis : 11/2, 61 
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Liand, Jean (1758-1805), chat, de Chalais-
Vercorin : I, 66 
Liausun, Etienne-Isaac, receveur du baillia-
ge de Vevey, quartier-maître du bat. 
vaudois : H/2, 134 
Ligarius, proconsul d'Afrique : IV, 5 
Liotard, Jean-Daniel (* 1764), de Genève, 
fils cadet du peintre Jean-Etienne, in-
dustriel : I, 81-82, 91 
Locher, Anton, banneret du tiers supérieur 
de Loèche : III, 61 
— Stephan (t 1838), anc. huissier de la 
bourgeoisie de Loèche et des Bains : III, 
61 
Longeât, Claude (-Antoine) ( t 1803, quin-
quagénaire), m. du comité part, de Mas-
songex : III, 13 
— Pierre-Maurice, de Massongex : I, 7 
Longin, Jean-Simon (t 1838), de Chamo-
son : Va, 58 
Loretan, Eugenius (1765-1849), anc. chat, 
de Loèche : III, 61 
— Johann-Joseph (1760-1840), de Loèche-
les-Bains : III, 61 
Lorge, Jean-Thomas-Guillaume (1767-1826), 
gén. français de cavalerie: I I / l , 175-
178, 182, 184; II/2, 36-47, 50-53, 58, 
61-64, 67-70, 94, 160-170, 173, 176-183, 
189, 200, 212, 232-241 ; Va, 33-42, 46-
47, 53, 55 
Louis X V I : I I / l , 132 
Louis XVIII, v. Louis-Stanislas-Xavier, 
comte de Provence, le prétendant après 
la mort de Louis XVI 
Louis-Stanislas-Xavier, frère puîné de 
Louis XVI, après sa mort : le préten-
dant, futur Louis XVIII : I I / l , 92, 109, 
132 ; I I / 2 , 65-67 
— sa femme, Marie-Joséphine-Louise de 
Savoie (1753-1810), fille de Victor-Amé-
dée III, roi de Sardaigne : I I / l , 132 
Lovay, Jean-Pierre, d'Orsières : I, 7 
de Lovina, Hyacinthe (Joseph-) (1753-
1827), anc. chat, du Bouveret, archiviste 
de l'Etat: I I / l , 12 ; III, 60, 66 
— Joseph, chat, vice-dominal et syndic de 
Plan-Sierre : I, 66 
Loye, Jean-Antoine (t 1804), de Riddes, 
cap. : I, 7 
— Jean-Pierre (f 1822), d'Ardon : I, 133, 
153 
de Loys, Jacques-Philippe : I, 151-152 
Luder, Joseph-François (1763-1830), de 
Sembrancher, banneret, m. du comité 
général, et son prés, du 10 au 16 mars 
1798: I, 130, 135, 137, 141, 143-144, 
148, 154 ; III, 23 ; IV, 8, 70 
— Louis-Antoine (1743-1803), prévôt du 
Saint-Bernard depuis 1770 à sa mort : I, 
3 8 ; III, 2 3 ; IV, 71 ; Va, 11 
Luther, Martin : I I / l , 162 
Luyet, Germain-Guillaume, de Savièse, tué 
par les Français le 19 mai 1798 : Va, 26 
M 
Mabillard, François (-Barthélémy) (t 1826), 
chat, de Saint-Léonard : I, 66 
Machiavel : II/2, 237 
Machoud, Jean-Maurice (1722-1802), de 
Lourtier, m. du comité part, de Ba-
gnes : III, 12 
Magnin, Jean-Théodule (1724-1832), de 
Médières, vice-prés, du comité part, de 
Bagnes : III, 12 
Maillard, Henry, artilleur, de Vevey : H/2 , 
198 
de Maistre, Joseph-Marie (1754-1821), com-
te, réfugié à Aoste : I I / l , 116 
Mangourit Du Champ-Duguet, Michel-An-
ge-Bernard (1752-1829), résident de la 
R. F. en Valais : passim. 
— sa femme, née Louise-Anne Bidard de 
La Morinays (* 1759) : I, 32, 125, 130-
131, 135, 138; I I / l , 94, 107, 123, 129, 
170-171, 184 ; II/2, 31, 33, 80, 122, 151, 
244 ; III, 19, 23 ; Va, 20 
— son fils, Michel-Ange-François-Bernard 
(* 1778), courrier et 1er secrétaire : I I / l , 
56-58, 126-127, 142 ; H/2, 138, 244 ; III, 
19 
— son jeune enfant (30 mois en 1798) : 
I I / l , 170-171 ; 11/2,31,33,244 
— Charlotte, sa fille (?) : I I / l , 94 
— sa famille : H/2, 34, 45, 244 
— un autre secrétaire : II/2, 244 
Manuel, Rodolphe (1749-1829), de Berne, 
cap. d'artillerie: II/2, 115 
Marcel, Albert (Pierre-) (1769-1819), négo-
ciant en toiles, chef du bureau vaudois 
des finances, commissaire ordonnateur 
de l'armée franco-vaudoise : H/2, 148, 
156, 164, 167, 170, 174, 180, 182, 191, 
218 
Marclay, Grégoire (1772-1815), de Val-d'Il-
liez, notaire, m. du comité central de 
Monthey, m. du comité général : I, 8, 
30, 36, 163 ; III, 27, 31, 35 ; IV, 8 
Maret, Etienne (1770-1800), du Châble, m. 
du comité part, de Bagnes : III, 12 
— Jean-Joseph (1748-1832), du Châble, m. 
du comité part, de Bagnes : III, 12 
Marignane, dame, émigrée provençale à 
Turin: I I / l , 141 
Mars, dieu de la guerre : Va, 54 
Martin, Gaspard ( t 1839, à 77 ans), arti-
san, à Saint-Maurice : I, 162 
— Jean-Michel (1752-1820), dit Saint-Al-
me, de Saint-Zacharie, violoniste établi 
H O 
à Vevey depuis 1784: I I / l , 99-100; 
H/2, 104 
— Marie-Louise, sa femme, claveciniste 
et organiste: I I / l , 99-101 
— son beau-fils, horloger : I I / l , 99-100 
— Peter (-Moritz) (f 1842), cap. de Loè-
che : I, 114; 111,61 ;IV, 5 
— Pierre, off. d'Anniviers : I, 66 
— Stephan (t 1843), banneret de Loèche : 
III, 61 
Martinet, commandant du château de Chil-
lon : II/2, 190-191, 196, 243 
Massard, Mémi-Nicolas ( t 1813), secret, du 
comité part, de Liddes : I, 7, 93 
Masséna, André (1758-1817), gén. fran-
çais: 11/1 ,37 ,45 ,48 
Masson, envoyé du ministre de la Marine 
de la R. F. en Valais : I I / l , 56, 60 
Mathieu, Peter, de Loèche, lieut. : I, 114 ; 
IV, 3 
Mathys, Henry-Maximilien (* 1767), adju-
dant-major français : Va, 56 
— Jean-Baptiste-Louis, dit François, secret, 
de Mangourit, ép. à Saint-Maurice, le 
19 avril 1791, Marie-Josephe Odet ( t à 
Saint-Maurice, le 17 août 1792) : I, 25, 
44-45, 54, 6 4 ; I I / l , 13-16, 78, 151; 
II/2, 134, 140 ; III, 6-7, 14, 18 ; Va, 9, 
17, 40, 45 
Matter, Joseph (1729-1806), anc. major de 
Loèche, anc. gouv. de Saint-Maurice : 
111,61 
Mattieux, v. Mathieu 
Max, Pierre-Anselme (1760-1803), vice-se-
crét. du comité part, de Bourg-Saint-
Pierre : I, 136 
Maye, Georges (t 1814, quadragénaire), no-
taire, secret, du comité part. d'Ardon, m. 
du comité général : I, 17, 36, 84, 121-122 
Mayoli, Jean-Joseph, de Grugnay (Chamo-
son), tué le 19 mai 1798 par les Vau-
dois : Va, 54 
Mayor, Jean-Baptiste ( t 1831), dernier ma-
jor d'Hérens : I, 66 
Mayoraz, Georges (* 1748), d'Hérémence, 
parlementaire député par les révoltés 
du Haut-Valais : II/2, 208, 226-228 
Mégroz, lieut. vaudois d'artillerie : H/2, 
180, 183, 201 
Méduse : IV, 37 
Meilland, anc. lieut., de Sembrancher : I, 82 
de Mellet, Louis-Philippe (1737-1806), ex-
banneret, chat, et syndic de Vevey 1784-
1839 : I I / l , 85, 91 ; H/2, 99, 184, 194 
Ménard, gén., v. Mesnard 
Mengaud, Joseph-Antoine (ca 1750 - ca 
1818), chargé d'affaires de la R. F. en 
Suisse, de résidence à Bâle : I, 58 ; I I / l , 
25-26, 28, 33, 39, 41, 48, 51, 61, 95, 105, 
116, 123, 133, 144, 146-150, 152-153, 
158-159, 162, 184 ; H/2, 4-7, 39, 104 ; 
III, 58, 62, 98 ; IV, 47 ; Va, 16 
Mercier, Jacques (Jean-) (1750-1827), cap. 
de dragons vaudois : H/2, 149, 171, 218 
Merlin de Douai, Philippe-Antoine (1754-
1838), comte, prés, du D. E. de la R. F. 
(du 27 II au 27 V 1798) : I I / l , 164-
165, 173, 180; II/2, 10, 13, 24-25, 30-
31, 37-38, 40-43, 53-54, 57, 62 ; IV, 53 ; 
Va, 24 
Mermoud, François (1743-1799), d'Evion-
naz : I, 7 
Mesnard, Philippe-Romain (1750-1810), 
gén. franc, de brigade : I I / l , 57-58, 60-
61, 66-67, 76-77, 80 ; II/2, 3-4, 6, 101, 
128, 131 ; III, 7, 21 
Messaz, Germain (-Emmanuel) (* 1758), à 
Martigny : III, 50 
— sa veuve, née Anne-Marie-Thérèse Fess-
ier : III, 50 
Métrai, Antoine (t 1804, à 45 ans), m. du 
comité part, de Martigny : III, 45 
— son domestique : III, 45 
Meyer, de résidence à Monthey : III, 39 
Meythiaz, Pierre-François (1755 ? - 1799), 
col. au service de France : III, 30-31 
Michaud, de Bex : I, 28 
— Jean-Maurice (1748-1805), de Lourtier, 
m. du comité part, de Bagnes : III, 12 
— Pierre-Emmanuel, gardien de chevaux 
à Martigny : III, 54 
Michel, Jean-François (1779-1802), de Col-
longes : I, 7 
— Valentin (f 1824), sautier, d'Ernen : I, 
115 
Michelet, Jacques (1748-1827), lieut., dép. 
de Nendaz, m. du comité général : I, 62 
Michellod, sautier, m. du comité de Ley-
tron : Va, 57 
— Jean-Pierre (1715-1801), de Verbier, 
prés, de l'assemblée primaire de Ba-
gnes : I I / l , 167 ; IV, 27 
— Pierre-Joseph (1753-1808), de Verbier, 
prés, du comité part, de Bagnes : I, 35, 
137 ; III, 12 
Michlig, Joseph, de Brigerberg, trésorier, 
dép. du diz. de Brigue : I, 115 ; IV, 5 
Miéville, David (-Philippe) (1769-1840), 
commissaire vaudois : H/2, 187 
Minerve : IV, 37 
Ministre des Finances de la R. F., v. Ramel 
Ministre de la Guerre de la R. F., v. Sché-
rer 
Ministre de l'Intérieur de la R. F., v. Treil-
hard 
Ministre de la Marine de la R. F., v. Plé-
ville 
Ministre de la Police générale, v. Sotin 
(jusqu'au 13 février 1798), puis Don-
deau (dès cette date) 
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Monachon, Charles-Daniel (ca 1764-1845), 
prés, du comité de Nyon : I I / l , 61, 130-
131 ; I I / 2 , 109-113 
Monnay, Hilteprand (f 1834, à 94 ans), de 
Vérossaz : I, 19, 22-23, 160-161 
Monnet, sergent de ville, à Vevey : II/2, 
152 
Monod, Henri (1753-1833), avocat à Mor-
ges, prés, de la Chambre administrative 
(VD) : II/2, 113, 125, 167, 178, 195 
de Mons, abbé, émigré provençal à Turin : 
I I / l , 141 
Montmorency-Luxembourg, Anne-Charles-
François (1768-1846), fils du prince de 
Tingry, à Monthey : I I / l , 117, 129 
Montserrat, chef de la 16e brigade d'infan-
terie légère : II/2, 40, 43, 46, 58 ; Va, 
34-36, 38, 42-43 
Morand, Jean-Marie (f 1828, septuagénai-
re), de Riddes : I, 7 
Morel, de Sallanches, royaliste : II/2, 61 
Moret, Anselme (-Nicolas) (1765-1835), no-
taire, chat., aubergiste, vice-prés, du 
comité part, de Bourg-Saint-Pierre : I, 
136 
— Jean-Louis, sergent-major artilleur, de 
Vevey : H/2, 198 
de Moreton de Chabrillan, Françoise (An-
toinette-Fr'-Marie), née Nompar de 
Caumont-La Force, épouse d'Hippolyte 
(-César), Guiges de Moreton (1767-
1835), marquis de Chabrillan: I I / l , 84, 
133, 159 
— sa fille Aglaé-Marie-Eléonore (* le 
28 mai 1796), ensevelie à Saint-Maurice, 
le 30 janvier 1798: I I / l , 133 
— son mari : I I / l , 133 
— son beau-frère : I I / l , 133 
Morier, fils, A., secret, du comité part, de 
Roche : II/2, 108 
Morin, Michel, personnage légendaire de la 
« Bibliothèque bleue » : I, 56 
Morisod, Louis (1773-1830), de Vérossaz : I, 
132 
Mottiez, François (-Joseph) (t 1818), m. du 
comité part, de Massongex : III, 13 
Moulin (mieux: Dumoulin), Jean (1768-
1806), du Cotterg, m. du comité part, de 
Bagnes : III, 12 
— Jean-Pierre (1715-1801), du Cotterg, m. 
du comité part, de Bagnes : III, 12 
— Joseph, de Bagnes : IV, 70 
— Sébastien, de Vollèges : I, 7 
Mudry, sergent, de Saint-Maurice : I, 49-
51, 54, 58, 164 ; I I / l , 107-108 ; Va, 49 
— Hyacinthe ( t 1803, septuagénaire), à 
Saint-Maurice : IV, 28 
Müller, Dominicus, d'Ernen : I, 115; IV, 5 
Muret, Jules (1759-1847), avocat, proprié-
taire à Morges, prés, de l'Assemblée re-
prés, vaudoise : I I / l , 91 ; H/2, 104 
Murith, Laurent-Joseph (1742-1816), prieur 
de Martigny de 1792 à sa mort, archi-
prêtré, naturaliste: I I / l , 140; III, 23, 
75, 80, 84 ; Va, 28-29 
N 
Namuroy, Jean-Pierre-Marie (t 1816, sep-
tuagénaire), notaire, maire, puis procu-
reur de Saint-Quentin (Aisne) : IV, 19 
Nantermod, Jean-Michel (1727-1812), anc. 
cap. au service de France, juge de paix, 
m. et trésorier du comité central de 
Monthey : III, 24, 27-28, 31 
Nellen, Valentin, dép. du diz. de Con-
ches : IV, 5 
Neptune: 11/1,28 
Niclas, Bruno, de Savièse, tué par les 
Français le 19 mai 1798 : Va, 36, note 
57 (v. Corrigenda, Doc. IV, p. 76) 
Nicolet, Joseph, de Saint-Léonard, domi-
cilié à Aven, tué le 17 mai 1798 par les 
Français : Va, 55 
Nicollerat, cap., m. du comité central d'Ai-
gle : I, 162; II/2, 117 
Nicollier, Jean-Georges (1756-1802), de 
Prarreyer, m. du comité part, de Ba-
gnes : III, 12 
— Joseph-Laurent (1746-1811), de Marti-
gny : I, 44 
Nigra père et fils, à Martigny : II/2, 72 
Nivert, caporal français de la 7e compagnie 
du 2c bat. de la 31c demi-brigade : H/2, 
45,58 
Noblet, bourgeois de Saint-Gall, résidant 
à Monthey : III, 39 
de Nucé, famille : I I / l , 127 
— Benjamin (1733-1808), anc. cap. au rég. 
de Courten, m. du comité d'Administra-
tion de Sion : H/2, 236 
— Carlin (Charles) (1757-1841), anc. cap. 
au rég. de Kalbermatten, à Saint-Mau-
rice : IV, 29 
— Emmanuel-Hyacinthe (1762-1811), anc. 
off. au rég. de Courten, m. du comité 
part, de Saint-Maurice : I, 137 ; I I / l , 
67 ; III, 6-7 ; IV, 29 ; Va, 31, 36 
— Joseph-Alphonse (1753-1814), curial, se-
cret, du comité général : I, 36, 135, 139, 
143, 145, 158 ; III, 87 
— sa famille : III, 88 
— Leopold (1740-t après 1806), anc. off. 
au rég. de Courten, gén. français retiré, 
prés, de l'Assemblée prov. du Valais, m. 
du Grand Conseil de la R. H. : I, 35, 
5 1 ; I I / l , 79, 127, 134, 164, 173; II/2, 
68, 111, 116, 217 ; IV, 12, 14, 17-19, 29, 
32, 35-36, 38 ; Va, 29-30, 50 
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Oberlin, Victor, de Soleure, m. du D. E. de 
la R. H . : I I / l , 164; Va, 50 
Oboussier, Antoine (-Louis) (1766-1819), 
négociant, patriote de Vevey : I I / l , 33, 
85 ; H/2, 98-99 
Ochs, Pierre (1752-1821), de Bâle, chef du 
parti francophile en Suisse, m. du D. E. 
de la R. H. : I I / l , 87, 146-147, 149, 152-
153, 164 ; H/2, 68-69, 120 ; IV, 43 ; Va, 
12, 18, 20, 23 
Ogay, cap. de la compagnie des Ormonts : 
II/2, 171 
— Josias (1767-1850), m. du comité cen-
tral d'Aigle : II/2, 118 
Oggier, Etienne (1757-1813), chanoine de 
Sion, grand doyen 1798 : III, 79, 85-86 
— Gustave (1866-1921), notaire, archiviste 
cantonal : III, 37 
Oguey, v. Ogay 
Olive, contrebandier à Ouchy : I I / l , 59 
Olloz, compagnie vaudoise : II/2, 202 
d'Orléans, Philippe-Egalité (1747-1793) : 
H/2, 84 
— famille : II/2, 86 
P 
Paccolat, Jean-François ( t 1828, à 77 ans), 
de Dorénaz, anc. métrai : I, 7 
— Jean-Sigismond (t 1808), de Dorénaz : 
1,7 
— Maurice (f 1815, à 70 ans env.), d'Ou-
tre-Rhône : I, 141 
Pache, de Vevey : I, 49 ; I I / l , 107 
— Jean-Georges (1768-1806), du Sapey, m. 
du comité part, de Bagnes : III, 12 
Pachoud, François, syndic et huissier de la 
commune de Saint-Gingolph : II/2, 118 
Paganel, Pierre (1745-1826), secret, général 
au ministère des Relations extérieures, 
à Paris, beau-frère de Mangourit : I I / l , 
39, 120, 164 
Pagillon, Louis-Vincent-Robert, des Rous-
ses, domicilié à Chamoson : Va, 58 
Panchaud, de Grandson, candidat au péage 
de Vevey : H/2, 193-196 
— capitaine vaudois : Va, 38-39, 54-55, 59 
— Jean-Louis (1752-1836), de Moudon, se-
cret, de la Chambre administrative vau-
doise : H/2, 160, 167, 178, 194 
Paravicini, Fridolin (1742-1802), de Gla-
ris, commandant des troupes confédé-
rées : II/2, 35 
Paris, off. français de l'état-major de 
Payerne : III, 48-49 
Partas, contrebandier : I I / l , 52 
Parvex, dames, à Monthey : II/2, 97 
Paul, saint, apôtre : III, 81 
Paul 1er, empereur de Russie (1796-1801) : 
I I / l , 52, 109 
Pelafalle, Poupon, contrebandier : I I / l , 52 
Pelloux, marchand, à Saint-Maurice : I, 162 
Penel, Jean-Abraham (1750-1808), c. de 
Vevey, fournisseur de tabac en Valais : 
11/1,57 
— Barthélémy, à Sion : II/2, 89 
Peney, Joseph (1742-1812), négociant, m. 
du comité part, de Saint-Maurice : I, 
9 4 ; I I / l , 67 ; 11 /2 ,95; III, 7, 18 
— Michel (1759-1815), à Saint-Maurice: 
IV, 28 
Perdonnet père, Alexandre (1736-1807), 
magistrat, propriétaire à Vevey, m. du 
comité et sous-préfet de Vevey : I I / l , 
30, 58, 76, 85, 8 8 ; II/2, 112-113, 123, 
133, 137, 152, 155, 171, 174, 176, 184-
186, 192,197-199, 216-217 
— fils, Vincent (1768-1850), agent de chan-
ge à Paris, m. de l'Assemblée prov. de 
Lausanne: I, 134; I I / l , 57, 59, 87, 89, 
130-131; II/2, 69, 111-114, 119, 125, 
138-140, 143, 145-148, 155-158, 161-162, 
164-173, 178, 180-184, 187-189, 212, 215, 
217-218,231 
Perraudin, Jean-Joseph (1742-1821), du 
Châble, m. du comité part, de Bagnes : 
III, 12 
Perret, Jean-Daniel (f 1844, à 85 ans), ex-
off. au rég. de Châteauvieux, col. du 
rég. d'Aigle, prés, du comité central 
d'Aigle: 11/1,85,91 ; H/2, 118 
Perrier, Joseph (t 1815), de Saxon : I, 7 
Perrig, Bartholomäus (f 1807), grand chat, 
de Brigue: I, 10, 67, 101, 115; I I / l , 
122 ; III, 90, 100 ; IV, 5, 8-9, 11, 13, 15-
16 
— son père, Johann-Bartholomäus (1728-
1800) : III, 101 
— Franz (1769-1825), ex-juge, dép. au 
Grand Conseil de la R. H. : I I / l , 174 
— Moriz (Peter-) (1758-1840), cdt des in-
surgés du Haut-Valais : I I / l , 175 ; H/2, 
37, 57, 166 ; III, 81 ; Va, 34-35, 43 
Perron, André-Maurice (1763-1802), méde-
cin au Châble, m. du comité part, de 
Bagnes, dép. au comité général : I, 7 ; 
III, 12 
— Jean-Pierre (* 1751), de Sarreyer, m. du 
comité part, de Bagnes : III, 12 
Perroud, Joseph, de Savièse, tué par les 
Français le 19 mai 1798 : Va, 36, note 
57 (v. Corrigenda, Doc. IV, p. 76) 
Perruchoud, Chrétien (t 1835), de Chalais, 
sergent, dép. de l'armée du Haut-Valais 
auprès du gén. Bergier : I, 66 ; II/2, 226-
227 
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Pfyffer, Alfons (1753-1822), de Lucerne, 
m. du D. E. de la R. H. : II/l, 164 ; 
Va, 50 
P. Philippe, sans doute capucin de la pro-
vince de Savoie, né Jean-Charles-Marie 
Albasino (* 1762), de Saint-Nicolas 
(VS), profès en 1781, dont le P. Eugè-
ne de Bellevaux ignore la date de nais-
sance et celle de décès (Nécrologe et 
Annales biographiques des FF. MM. cap. 
de la Province de Savoie, Chambéry, 
1902, pp. 185-186) : III, 81 
Phocion, gén. et orateur athénien : III, 64 
Pierraz, Etienne-Germain (1772-1822), cha-
noine, procureur de l'Abbaye de Saint-
Maurice, abbé de 1808 à sa mort : II/2, 
105-106, 108, 194 
Pierre, saint, apôtre : H/2, 57 
Pignat, Michel (1749-1830), notaire à Vou-
vry, anc. chat., m. du comité central de 
Monthey : I, 57, 83-84 ; III, 27, 32, 55, 
62 
Pijon, Jean-Joseph (1758-1799), gén. fran-
çais de la division Masséna : I, 134 
Pilet, Jacques, agent à Villeneuve : II/2, 
186 
Pin, émigrée provençale à Turin : II/l, 141 
Piota (Pioutaz), Jacques (f 1804, septua-
génaire), à Martigny, aubergiste au 
Bourg, aux Trois Couronnes : III, 48 
Pitt, William (1759-1806), homme d'Etat 
anglais : II/2, 84, 86 
Pittier, Joseph-Louis (1753-1815), de Mar-
tigny, avocat, m. du comité général, et 
son prés, du 23 février au 3 mars 1798, 
secret, français de l'Assemblée représ, 
prov., m. de la Chambre administrative : 
I, 7, 9, 13-15, 18, 32-33, 35-37, 39, 43, 
49, 51-52, 54, 64-65, 78-81, 83-84, 86, 
93-94, 96-98, 101-103, 114, 116, 122, 
127, 129-130, 138, 140, 144, 148, 160, 
164; II/l, 130, 136, 174; II/2, 60, 69, 
72, 94, 96, 149, 197, 200, 209, 225, 229, 
235, 239 ; III, 22, 43-44, 46, 49, 51-53, 
92, 95, 100 ; IV, 6, 8, 23 ; Va, 11, 16, 33, 
46-48 
Pléville Le Pelley, Georges-René (1726-
1805), amiral, ministre de la Marine de 
laR. F. : 11/1,56 
Pochon, Jean-Marie, de Collonges, sergent : 
1,7 
Polier, Henri (1754-1821), magistrat, pro-
priétaire, préfet national du Léman : 
II/2, 69, 133-134, 137-155, 158-164, 166-
173, 176, 178, 181, 183-184, 187-190, 
193-198, 200-201, 203, 210-217, 223, 225-
226, 232-233, 244 
— sa femme : II/2, 244 
Pompée : IV, 7 
Ponaz, Claude, du départ, du Mont-Blanc : 
1,41 
Poniatowski, v. Stanislas II, roi de Pologne 
de Pons, abbé, émigré provençal à Turin : 
II/l, 141 
Pope, Alexandre (1688-1744), poète an-
glais : Va, 37 
Pot, Nicolas (1759-1799), chanoine du 
Saint-Bernard, curé de Salvan de 1791 
à sa mort : IV, 53 
Pouget, Jean-Pierre (1761-1825), gén. cdt la 
division des Alpes à Carouge, cdt dans 
le Mont-Blanc et dans l'Ain: II/l, 13, 
23-24, 27, 34-35, 37, 39, 41, 44-45, 47-
48, 52-57, 60-61, 80, 87, 115, 126, 128-
129, 132, 143, 146, 175; H/2, 38, 99, 
115, 117, 151, 153; III, 48 
Pradez, Richard (1750-1821), de Vevey: 
II/2, 198, 200 
Prébois, lieut. vaudois d'artillerie : H/2, 
143 
Prétendant, v. Louis XVIII 
Preux, famille : II/l, 127 
— Bonaventure (1761-1830), à Saint-Mau-
rice : IV, 28 
— Charles (1737-1813), cdt du rég. au ser-
vice d'Espagne : II/l, 135 
— François (1755-1832), anc. banneret, à 
Saint-Maurice : IV, 29 
— Joseph (1773-1836), à Saint-Maurice: 
IV, 29 
— Joseph-Augustin (t 1839), grand banne-
ret de Sierre : I, 10,66, 101, 114 
— Louis (-Pierre-Nicolas) (1767-1852), fils 
de François et d'Eléonore Odet, époux 
de Marie-Aglaé Helfflinger, chat, de 
Vérossaz pour l'Abbaye d'Agaune, lieut. 
gouvernai, m. du comité part, de Saint-
Maurice, dép. au Grand Conseil de la 
R. H. : I, 64, 83, 163 ; II/l, 43, 67, 173 ; 
H/2, 68; III, 7, 18, 55, 62, 94; IV, 
28 ; Va, 29 
— sa femme : II/l, 94 
— Pierre-Antoine (1747-1810), vice-bailli, 
à Sierre: I, 114; II/l, 10-17, 44; II/2, 
74 ; III, 65-67 
de Priocca, Damiano (1749-1813), secret. 
d'Etat de Sardaigne : II/2, 52, 54 
Probst, Georges (t 1799), prés, de Riddes : 
II/2, 160,210,230; IV, 71 
Produit, Jean-Barthélemy, de Leytron, m. 
du comité général : I, 84 
— Jean-François, de Leytron, notaire : I, 7, 
62 
— Jean-Joseph, de Leytron, curial : I, 7 
Putallaz, Jean-Pierre, de Leytron : I, 7 
Puy, René (t 1820), marchand droguiste, 
m., puis prés, du comité part, de Saint-
Maurice : I, 29, 31, 162 ; II/l, 67, 119 ; 
III, 6-7, 18 ; IV, 28-29 
114 
Q 
de Quartéry, famille : I I / l , 127 
— Mme Hyacinthe, née Elisabeth de Cour-
ten (1753-1829) : I, 17, 29, 162-163 
— Jacques (1750-1826), grand chat., vice-
prés, du comité part, de Saint-Maurice : 
I, 64, 132, 141, 147, 161 ; I I / l , 29, 31, 
42, 48, 58, 64-65, 67, 77, 127 ; III, 6-7 ; 
IV, 12, 18, 20-21, 28, 41, 50 ; Va, 17, 28, 
49 
— Louis-Antoine (1737-1828), vidame de 
Massongex : I I / l , 51 ; IV, 28-29 
— Louis-Gaspard (1747-1825), anc. chat, 
de Vérossaz, à Saint-Maurice : I, 84, 94, 
128-130, 138, 140-141 ; IV, 28-29 
— Melchior (1760-1819), frère de Jacques, 
m. du comité part, de Saint-Maurice : I, 
63-64 ; III, 6 ; IV, 28 ; Va, 17 
Quennoz, Alexis, déserteur, de Conthey : I, 
153-154 
Querelle, courrier des émigrés à Aoste : 
I I / l , 159 
Quinodoz, Jean, chat. d'Evolène : I, 9-10, 
6 6 ; I I / l , 16 ; III, 17,91 
Rabaty, v. Robatel 
Raboud, Joseph (ca 1741-1801), chat, de 
Troistorrents, m. du comité central de 
Monthey, m. du comité général : I, 36 ; 
III, 27, 30, 35 
Raddaz, François, m. du conseil général 
des Contamines : III , 43 
Raffinesque, Jacques-Isaac (1752-1831), né-
gociant à Plainpalais, Genève : I I / l , 59 
Rafford, officier de santé à l'ambulance de 
Martigny : III, 52 
— Marie-Catherine, de Chamoson, simple, 
tuée par les Vaudois le 19 mai 1798 : 
Va, 54 
Ramel de Nogaret, Dominique-Vincent 
(1760-1829), ministre des Finances de 
la R. F. de 1796 à 1799 : I I / l , 23, 150, 
183 ; H/2 , 50, 73 
Rampon, Antoine-Guillaume (1759-1842), 
gén. français cdt la 2e brigade de la 
division Masséna : I, 134 ; I I / l , 77 
Rapillard, Jean-Pierre, de Conthey, simple, 
blessé par les Français le 17 mai 1798 
et décédé le 21 mai suivant : Va, 55 
Rapinat, Jean-Jacques (1750-1818), com-
missaire du D. E. de la R. F. en Suisse, 
beau-frère de Reubell : I I / l , 152-153, 
160-164, 171, 184; I I /2 , 25, 31-41, 50, 
53, 61, 64-67, 70-71, 92, 133, 168, 172 
Rappaz, off. à Saint-Maurice : I, 30, 163 
Rard, Jean-Martin, gardien de chevaux à 
Martigny : III, 54 
— Jean-André, de Saxon : I, 7 
Ravaz, Jean-Jacques, m. du comité part, de 
Bex : 11/1,62 
Ravy, Henri-Isaac (1750-1821), de B e x : 
11/1,63 
de Reding, Aloys (1765-1818), cdt du dé-
tachement schwyzois en 1798 : I I /2 , 100, 
163 
— Karl (1755-1815), dép. de Schwyz : I I / l , 
19, 56, 61 
Rcimbach (plutôt : Richenbach), Jean-Louis 
(1759-1811), charretier, messager de 
Vevey: I I /2 , 119 
Repond, Nicolas-Simon-Pierre (* 1743), de 
Bulle, m. du comité militaire de Lausan-
ne : I I / l , 134; I I /2 , 116, 135, 155, 159, 
165-166, 170, 177, 213 
Reubell, Jean-François (1747-1807), m. du 
D. E. de la R. F. (prés, du 27 V au 
27 VIII 1798) : H /2 , 50, 65-68, 71-72 
Reuse, Bernard, d'Orsières : IV, 70 
— Jean-Joseph, notaire, chat, de Fully, m. 
du comité général : I, 7, 30, 33, 35-36, 
51 
Ribordy, ecclésiastique demeurant à Géron-
de (non identifié) : H /2 , 89 ; IV, 47 
— Etienne (1755-1832), de Sarreyer, m. du 
comité part, de Bagnes : III , 12 
— Gabriel (Gaspard-) (1760-1831), notai-
re, secret, de la commune de Riddes : I, 
124, 126 
— Jean-Pierre (1768-1837), de Sembran-
cher, curial de Fully : I, 7, 82 ; IV, 74 
— Pierre (-Jean) (1747-1813), de Sembran-
cher, curial : I, 7 
Riccardi (Ricardy), avocat à Turin : H /2 , 
79 
Richard, Claude (f 1823, sexagénaire), de 
Mex : I, 7 
Riche, commis du sel à Saint-Maurice : I, 
17, 20, 24-26, 78 (?), 160-161, 163-164 
Ricou père, Bernard-Jean-François (1730-
1798), chirurgien-major à Bex : I I /2 , 
179, 205 ,225 ; IV, 42 
de Riedmatten, Alphonse, v. Joseph-Al-
phonse-Janvier 
— Augustin (1751-1837), m. du comité 
d'Administration de Sion : H /2 , 236 
— François (1759-1836), chanoine titulaire 
de Sion : III, 79 
— Hyacinthe (Pierre-) (1748-1811), anc. 
cap. du diz. de Conches, col. du Bas-
Valais : I, 9-10, 67, 100, 115 ; I I / l , 16 ; 
III, 14, 17, 22, 62-63, 91 ; IV, 6 ; Va, 
10,49 
— Janvier, v. Joseph-Alphonse-Janvier 
— Joseph-Alphonse-Janvier (1763-1848), 
lequel apparaît isolément sous chacun 
1*5 
de ces prénoms, cdt des insurgés du 
Haut-Valais : I, 66 ; H/2, 143, 153, 157, 
208-211,226-232 
— Pierre-Augustin (1761-1829), dernier 
chat, du Bouveret : I I / l , 67 ; III, 6 
— Pierre-Joseph (1744-1812), seigneur de 
Saint-Gingolph, bourgmestre de Sion, 
prés, de la députation du Haut-Valais à 
Saint-Maurice, prés, de l'Assemblée re-
prés, prov. : I, 9-10, 16, 66, 99-100, 114, 
144; I I / l , 16, 96, 104, 125, 135-136, 
139, 164, 177 ; II/2, 45, 75, 79, 83 ; III, 
13, 16-22, 55, 60, 62-67, 81, 85-98 ; IV, 
5-23, 32, 41, 50, 52, 73 ; Va, 10-11, 24, 
26, 28, 49 
Rion, Antoine (1772-1814), secret, du comité 
d'Administration de Sion : II/2, 200, 
236 
— Chrétien (f 1807), banneret d'Anni-
viers : I, 66 
Riondet, Barthélémy (f 1815), huissier du 
comité central de Monthey : II/2, 93-
94 ; III, 29, 36 ; IV, 69 
— Cyprien, v. P. Cyprien, capucin 
Rippert, Charles, architecte français émi-
gré à Bex, fait cap. de mineurs : I I / l , 
44, 63, 81, 84, 128, 134, 151 
Ritter, Joseph (-Ignace) (1747-1803), de 
Viège, concierge du château de Saint-
Maurice : I, 31-32, 160 
de Rivaz, famille : I, 35 
— frères (Isaac et Ch.-Emmanuel), proprié-
taires du moulin à poudre à Martigny : 
11/1,60 
— Anne-Joseph (1751-1836), fils de Pierre-
Joseph, curé de Saillon 1795, de Ley-
tron 1796, de Conthey 1798, chanoine de 
Sion 1811, historien: III, 24, 75, 79-80, 
82, 85, 89 ; Va, 5-7 
— Benjamin (1783-1830), fils aîné de 
Charles-Emmanuel : III, 90 
— Charles-Emmanuel (1753-1830), cap. 
gén. de la bannière de Monthey, vice-
prés, du comité central de Monthey, m. 
du comité général, son prés, du 3 au 
10 mars 1798, m. du D. E. prov. : I, 8, 
12-15, 18, 23, 32-33, 36-37, 41, 83-84, 
101, 103, 114-117, 121, 125, 135, 141, 
143, 147, 149, 160-161 ; I I / l , 136, 145, 
162 ; II/2, 60, 96, 110, 234, 243 ; III, 6, 
15, 18, 25, 27-28, 35-36, 47-48, 50-51, 
55, 62, 80, 85-86, 89 ; IV, 6, 8-9, 16, 21, 
39-40, 42, 74 ; Va, 24-25 
— sa femme, Marie-Catherine (1759-
1834), née de Nucé : II/2, 234 
— son père Charles-Joseph (1713-1759), 
chat, de Saint-Gingolph : III, 87 
— Isaac (1752-1828), frère d'Anne-Joseph, 
major de Monthey, prés, du comité part, 
de Saint-Maurice, m. et trésorier du co-
mité général, secret, français de l'As-
semblée prov., m. de la Chambre admi-
nistrative : I, 9, 12-15, 20-22, 24, 27-28, 
31, 33, 35-36, 47, 49-51, 55, 88, 114, 
121-123, 126, 132, 135, 137 (?), 141, 144, 
160-162, 164; I I / l , 60, 67, 127, 174; 
H/2, 95, 174 ; III, 6, 15, 28, 31-32, 62, 
82, 85 ; IV, 8-9, 21, 26, 28-29, 52 
— Pierre (-Emmanuel) (1745-1833), off. au 
rég. de Courten, gén. français de briga-
de : 11 /1 ,60 ,64 ,67 ,79 , 136 
— Pierre-Joseph (1711-1773), notaire, his-
torien, inventeur : Va, 48 
Robatel, Barbe (1766-1844), épouse de Jac-
ques Wuilloud : I, 132 
Robin, Claude, marchand français, à Mar-
tigny : I, 49-50; I I / l , 107-108; Va, 49 
Roch, Jean (t 1824), de Port-Valais : I, 35 
Roduit, Pierre, m. du comité de Leytron : 
Va, 57 
Roguin-Laharpe, Pierre-Louis (1756-1840), 
magistrat, banquier à Nyon : I I / l , 54-
5 5 ; II/2, 116 
Roten, famille : I I / l , 110 ; II/2, 19 
— Aloys (1772-1837), anc. juge de Raro-
gne, dép. à l'Assemblée représ. : I, 115 ; 
IV, 5, 8, 19 
— Antoine (-Nicolas) (1754-1840), banne-
ret de Loèche, anc. major, anc. gouv. de 
Monthey : I, 66, 101 ; III, 28, 55, 61 
— Barthélémy, de Savièse, tué par les 
Français le 19 mai 1798 : Va, 36 
— Hildebrand (1741-1812), secret. d'Etat: 
I I / l , 10-12, 70, 133, 135, 167, 172 ; III, 
17,56,65, 101 
— Joseph (François-) (f 1833, septuagénai-
re), fermier, à Saint-Maurice : IV, 28-29 
— Nicolas (1754-1839), juge et major de 
Rarogne, m. du Grand Conseil de la 
R. H., m. de la Chambre administrati-
ve : I, 10, 66, 99, 101 ; I I / l , 174 ; II/2, 
142,174 
Roud, m. du comité part. d'Ollon : I I / l , 
122 
Rouhière, Benoît, né à Gy (Haute-Savoie) 
en 1752, commissaire ordonnateur à l'ar-
mée franc, en Suisse dès le 27 pluviôse 
an VI - 15 février 1798 (Vincennes, 
Arch. de l'armée de terre) : II/2, 169, 
174 
Rouiller, frères, de Collonges : I, 82 
— Antoine-Hubert, de Collombey : III, 30-
31 
— Guillaume (1742-1813), à Martigny : III, 
42 
— son fils : III, 42 
— Jacques (t 1816), fils de Jean-Joseph, 
boucher à Martigny : III, 52 
— Jean-Joseph, à Martigny : III, 52 
— Pierre, à Martigny : III, 52 
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— Pierre-Antoine, fils de Jean-Joseph, à 
Martigny : III, 52 
Rousseau, agent de la Police générale du 
D. E. de la R. F. : I I / l , 124 
de Rovéréa, Ferdinand (1763-1829), col. 
de la « Légion fidèle » : I I / l , 115 
de Roy ère, Jean-Marc (t 1802), évêque de 
Castres (Tarn) : II/2, 55 
Ruby, Sébastien (1755-1803), cdt de la 89« 
brigade française : Va, 24 
Ruchet, François (Jean-) (1733-1799), m. 
du comité part, de Bex : I I / l , 62 
S 
Saba, reine de — : IV, 7 
Saffret, dame, émigrée provençale à Turin : 
I I / l , 141 
Saillen, François (Jean-) (1754-1828), de 
Vérossaz : I, 129 
— Jean (1748-1817), de Vérossaz : I, 132 
— Joseph (Jean-), de Vérossaz : I, 84, 94, 
123, 127,129-130, 137-141, 161 
Saint-Alme, v. Martin, Jean-Michel 
— famille: I I / l , 100-101 
de Saint-Christol, baron, émigré dans les 
Cévennes : I I / l , 70 
Saint-Germain, off. français : Va, 56 
Saint-Marcel, Jean-Pierre (1749-1825), cha-
noine, grand vicaire d'Annecy 1794-
1803 : I, 34-36 
de Saint-Pierre, Charles-Irénée (1658-1743), 
abbé, auteur du Projet de paix perpé-
tuelle : II/2, 29 
de Saint-Réal, Jacques-Alexis Vichard 
(1746-1832), chevalier, beau-frère de Jo-
seph et de Xavier de Maistre, intendant 
du duché d'Aoste 1789: I I / l , 97, 159-
160, 169 ; II/2, 24 
de Sales, Maurice, marquis : I I / l , 53 
Salomon, roi d'Israël : IV, 7 ; Va, 31 
Sarrasin, Jean-Joseph (f 1829, octogénaire), 
syndic de Bovernier : I, 7 
— Pierre (-François) (1757-1826), à Marti-
gny-Bourg : III, 52 
Saudan, Jacquemod, à Martigny : III, 50 
— Jean-Antoine (1747-1818), vigneron à 
Martigny : III, 53 
de Saugy, Daniel-Louis Frossard (1752-
1808), m. du comité diplomatique de 
Lausanne ; I I / l , 91 
Savioz, parlementaire des Haut-Valaisans 
auprès du gén. Bergier : II/2, 226-227 
Schaerer (Sher, Sherer), Jacob (t 1832), 
pasteur allemand, à Vevey : 11/ 2, 70 
von Schallen, Lucas (1766-1821), anc. chat, 
gouverneur nommé de Saint-Maurice 
1798, dép. de Viège à l'assemblée élec-
torale : I, 10, 66, 115 ; III, 100 ; IV, 36 
Schauenburg, Alexis-Balthasar-Henri-An-
toine (1748-1832), gén. en chef de l'ar-
mée d'Helvétie: I, 134; I I / l , 147-150, 
152-153, 155, 161-162, 168, 171, 177, 
179, 182 ; II/2, 24, 31-39, 42, 46, 61-64, 
91, 122-123, 133, 136, 150, 163, 173, 175, 
178, 187; III, 48-49; IV, 28, 60, 6 3 ; 
Va, 35, 41, 44 
Scheling, Jacob (1757-1809), m. du comité 
part, de Bex: I I / l , 80 
Schérer, Barthélémy-Louis-Joseph (1747-
1804), gén., ministre de la Guerre de la 
R. F. 1797-1799: I I / l , 47, 148; II/2, 
169 
Schiner, Matthieu, évêque de Sion, cardi-
nal : I I / l , 140 
Schmidt (Schmitt), Melchior, à Saint-Mau-
rice : II/2, 187 ; IV, 28 
Schmit (Schmid), Moritz, trésorier à Na-
ters: I, 115 ; IV, 5 
Schmitt, Jean-Georges, messager du D. E. 
du Valais : IV, 69 
Schnidrig, Christian (ca 1739-1802), anc. 
major de Rarogne, anc. chat, de Vion-
naz-Bouveret : I, 66 
Scipion : IV, 6 
Secretan, Louis (1758-1839), avocat à Lau-
sanne, m. de l'Assemblée prov., dép. du 
Léman à la R. H. : I I / l , 91 ; II/2, 68, 
116 
de Sclve, chevalier, cdt d'Aoste depuis 
1793: I, 2 8 ; I I / l , 53, 97, 159, 169 
Sénèque : Va, 26 
de Sépibus, Casimir (1757-1842), anc. chat, 
de Morel : I, 67 
— Leopold (1759-1832), dernier gouv. de 
Saint-Maurice 1796-1798, cap. de Morel : 
I, 39, 66, 81-82 ; I I / l , 13, 29, 32, 64-65 ; 
III, 6, 60, 65, 95 
— sa femme, née Marie-Jeanne de Kal-
bermatten (* 1766): 11/1,64 
Sher ou Sherer, v. Schaerer 
Sibuet, Georges (1767-1828), avocat, direc-
teur de L'Ami des lois, à Paris : 11/2, 44 
Sierro, Jean, à Saint-Maurice : IV, 28 
P. Sigismond [Hugo] (1739-1809), de Loè-
che, capucin, parlementaire envoyé chez 
les Haut-Valaisans: H/2, 96-97, 205, 
208, 222-224, 226, 230 
Sigristen, Jacob-Valentin (1733-1808), anc. 
gouv. de Saint-Maurice, grand bailli, m. 
du D. E. prov., sénateur de la R. H. : 
passim 
de Silhouette, Etienne (1709-1767), finan-
cier français et homme de lettres : Va, 
37 
Simon, lieut. vaudois de dragons : Va, 55 
de Sinner, Philibert (Ludwig-) (1740-1809), 
de Payerne, col., inspecteur général de 
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la cavalerie : I I / l , 19, 30, 35-36, 38, 40, 
45, 47, 54-55, 76 ; II/2, 99-101 
Sixt, Jacques, à Martigny : III, 50 
Socrate : II/2, 73, 83 
Solaro, Paul-Joseph, évêque d'Aoste 1784-
1805 : II/2, 29 
Solioz, Augustin (f 1810), off. d'Anniviers : 
1,66 
Sollier, Jean-Pierre, curé de Finhaut de 
1790 à 1803: IV, 53 
Sotin de la Coindière, Pierre-Jean-Marie 
(1764-1810), de Nantes, ministre de la 
Police de la R. F. (fin de juillet 1797 
au 13 février 1798), remplacé par Don-
deau: I I / l , 27, 40, 59, 70, 75, 95, 102 
Stanislas II Poniatowski, roi de Pologne 
1764-1798: 11/2,69 
Steffen, Augustin (Franz-) (1744-1820), 
grand chat, de Conches : I, 10, 67 
von Steiger, Niklaus Friedrich (1729-1799), 
avoyer de Berne 1787-1798 : I I / l , 149 
Sterky (mieux: Sterchi), Henri (1760-1819), 
de Morges, anc. off. au rég. d'Ernst, m. 
du bureau militaire, commissaire des 
guerres, cdt de la place de Bex : I I / l , 
181 ; II/2, 138, 144-145, 154-155, 161, 
164, 169, 178, 181, 197, 206, 209, 213, 
215,217-218,231,243 
Stettler, régiment : I, 40-42, 83, 87, 89, 95, 
123; I I / l , 104-106, 111; H/2, 5, 106-
108 ; Va, 19 
S tockalper, Gaspard-Eugène ( 1750-1826), 
anc. colonel du Haut-Valais, électeur de 
Brigue, m. de la Chambre administrati-
ve : I I / l , 174; II/2, 142, 174; III, 90, 
100 ; IV, 36 
de Streng, régiment : III, 99 
Tabin, Mathias-Alexandre (1756-1814), de 
Vissoie, chat, d'Anniviers, m. du Grand 
Conseil de la R. H. : I, 9-10, 66, 114 ; 
I I / l , 16, 173 ; III, 18, 91 ; IV, 3 ; Va, 29 
Taffiner, Jean-François (1756-1844), anc. 
chat, du diz. de Conches : I, 67 
v. Tavel, Rudolf (Johann-) (1755-1811), 
bailli du Gessenay et du Pays-d'Enhaut : 
III, 71 
Tell, Guillaume: I, 156; I I / l , 49, 72-73, 
79, 138 ; II/2, 18, 75, 237 ; IV, 8, 37 ; 
Va, 21, 23, 46, 48 
Terrettaz, Pierre-Henri ( t 1832), chanoine, 
procureur du Saint-Bernard : IV, 41, 71 
Theiler (Theiller), Jacques (f 1824), chat. 
de Brigue, secret, ail. de l'Assemblée 
prov.: I, 115; IV, 5, 9, 21,26, 36 
Théodose, empereur romain: I I / l , 137, 140 
Théodule, Antoine (1763-1800), de Nendaz : 
1,7 
Thiessot, Jean-Alexis, de Conthey, expulsé 
du Valais : I, 38-39 
Thomas, François (Abram-) (1740-1822), 
justicier, de Fenalet, cap., prés, du co-
mité part, de Bex: I I / l , 62-63; II/2, 
116, 182-183 
— compagnie : H/2, 182 
de Tingry, Charles-François-Christian de 
Montmorency, prince — (t 1787), maré-
chal de France : I I / l , 117, 129 
Tisserand, Jean, berger, anc. commission-
naire à la légation française, à Saint-
Maurice : II/2, 71 ; IV, 28 
Tissières, Jean-Nicolas, d'Orsières : I, 7 
Titus, empereur : IV, 6 
Tornay, Pierre-Antoine (1753-1812), scieur 
à Martigny : III, 48 
de Torrenté, Alphonse-Félix (1753-1804), 
patrimonial de la Bourgeoisie, cap. des 
troupes du Haut-Valais, m. du comité 
d'Administration de Sion : H/2, 208, 
226, 236 
— Philippe (1762-1839), col., m. du comité 
d'Administration de Sion : 11/ 2, 236 
Tousard d'Olbec, Louis-Anne (1757-1840), 
secret, du comité général, secret, géné-
ral du D. E. prov., secret, de l'assem-
blée de la commune de Saint-Maurice : 
I, 45, 48, 51-52, 55, 59, 62-63, 79, 81-
82, 88-89, 91, 93-94, 96, 99, 101-102, 
114, 117-118, 120, 124, 128-130, 132-133, 
136, 140, 145-147, 149, 159, 161-162; 
I I / l , 145, 157-158, 165; H/2, 14, 24-
25, 124-126, 130, 174, 220 ; III, 9, 87, 
92 ; IV, 9, 23-30, 38, 44, 49, 55-57, 62, 
74 
Treilhard, Jean-Baptiste (1742-1810), com-
te, m. du D. E. de la R. F. le 15 mai 
1798, ministre de l'Intérieur : I I / l , 71 
Trélanche, Maurice (Etienne-) (1772-1846), 
maître maçon à Saint-Maurice : IV, 28 
Trevor, John Hampden — (1749-1824), mi-
nistre d'Angleterre à Turin : I I / l , 142 
Troillet, Jean-Pierre (1753-1810), de Lour-
tier, m. du comité part, de Bagnes : III, 
12 
Trombert, Barthélémy (1766-1808), de Val-
d'Illiez, anc. syndic, m. du comité cen-
tral de Monthey, m. du comité général : 
I, 8, 83, 160 ; III, 27 
— Eustache (1743-1804), cordonnier à 
Champéry : H/2, 97 
Truguet, Laurent-Jean-François (1752-
1839), comte, ambassadeur de France 
en Espagne 1797-1798 : I I / l , 132 
Tscharner, Beat-Emanuel (1753-1825), gouv. 
bernois d'Aigle 1793: I I / l , 44-46, 51, 
57, 59, 63, 77, 80, 82-83, 91-92, 104-105, 
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126, 128; H/2, 5, 102, 106-107, 109; 
III, 67, 70, 93 
— Beat-Emanuel-Rudolf (1752-1806), bailli 
de Vevey 1794: I I / l , 100 
Turin, Emmanuel (1759-1825), de Muraz, 
lieut., m. du comité central de Monthey : 
I, 8 ; III, 27, 29, 32 ; IV, 8 
Tyrion, adjudant-gén. français : II/2, 46, 
58 
Udry, Jean-Joseph (1734-1798), curé de 
Saint-Séverin (Conthey) : Va, 48 
— Pierre-Joseph (1738-1812), de Conthey, 
m. du comité général : I, 137 
Valdenay (Valdeney), agent de Louis 
XVIII : I I / l , 92, 109 
Valet (Voilette), Louis ( t 1830), d'Ardon : 
1,17 
Valier, Benjamin (1756-1820), avocat, se-
cret, de l'Assemblée prov. vaudoise : 
I I / l , 105 
Valleran Joseph-Marie (1757-1829), secret, 
de l'évêque de Sion 1785-1801 : H/2, 
54 ; III, 74-75, 77, 79-80, 82-84 ; IV, 62 
Vallet, Sébastien, de résidence récente à 
Martigny : III, 51 
Vallette, v. Valet
 # 
Vallot, cdt français de la 2e demi-brigade : 
II/2, 43, 46, 58 
Vallotton, Christian (Pierre-) (1747-1823), 
vice-prés, du comité part, de Martigny, 
m. du comité militaire, cdt (major) : I, 
7 ; III, 10, 18, 42-43, 45-48, 53 ; Va, 20, 
33,49 
—- Pierre-Antoine (1726-1821), à Marti-
gny : III, 52 
Vannay, Jean-François (f 1803), notaire, 
m. du comité central de Monthey : III, 
15 
de Vantéry, v. Devantéry 
Vaudan, Etienne-Martin (1761-1824), de 
Bruson, notaire, grand chat., secret, du 
comité part, de Bagnes, m. du comité 
général : I, 23, 32, 35, 82, 137, 142, 161 ; 
III, 12 ; IV, 27 
— Jean-Maurice (1767-1831), de Champ-
sec, m. du comité part, de Bagnes : III, 
12 
Vaudroz, Abraham (1754-1830), secret, du 
comité part, de Bex : I I / l , 62, 81 ; H/2, 
103 
Vautier, cap. vaudois : H/2, 202 
— compagnie : II/2, 157 
Veillon, Jean-David (1755-1833), notaire, 
m. du comité central d'Aigle, agent na-
tional à Bex : H/2, 117, 180 
Venetz, frère de Simon-Hubert, cap. au ser-
vice de France : II/2, 66 
— Ferdinand (1768-1822), off. au rég. de 
Courten puis à l'armée de Condé, cdt 
des insurgés haut-valaisans 1798 : I I / l , 
167 ; II/2, 33, 65-67, 84, 87 ; Va, 34, 43 
— Simon-Hubert (f 1774), banneret de 
Viège, père de Ferdinand : H/2, 66 
Vérac, dame, émigrée provençale à Turin : 
I I / l , 141 
Verbois, Jean-Claude (f 1841), marchand, 
à Saint-Maurice : I, 161-162 ; IV, 28 
Verdelet, Jean (t 1810, sexagénaire), à 
Saint-Maurice : I, 147 
Vérollet (mieux : Vérolet), Pierre (t 1816), 
de Saillon : I, 7 
Veyrassat, Jean (1759-1815), orfèvre à Lau-
sanne : I, 131 
Vida, Jérôme (1490-1566), poète latin mo-
derne, évêque d'Albe : I, 157 
Vigouroux, prêtre français réfugié à Sion : 
I I / l , 178; 11/2,50 
Villet, Antoine, à Bex : H/2, 180 
Vincent, compagnie vaudoise : H/2, 157, 
202-203 
— maître charron, à Saint-Maurice : I, 162 
— Jean, à Saint-Maurice, courrier du co-
mité général : I, 162 
de Vintimille, dame, émigrée provençale de 
Turin: I I / l , 141 
Vionnet, Claude-François, à Saint-Maurice : 
IV, 28 
Virgile: I I / l , 149 
Visinand, cap. vaudois : II/2, 213 
— compagnie : II/2, 141, 201 
Vodoz, Jean-Antoine, agent à La Tour-de-
Peilz : II/2, 186 
Voeffray, Pierre-Maurice (1758-1828), de 
Vérossaz : I, 7 
Voisin, André (t 1798), de Port-Valais : I, 
35 
Volluz, Jean-Nicolas, m. suppl. du comité 
part, de Martigny, à Charrat : III, 48 
— Joseph-Michel-Barthélemy (f à Sion, 
1809), cap., commis du sel, m. suppl. 
du comité part, de Martigny : I, 17, 26, 
82 
Vouilloz, sergent, à Martigny : I, 26 
Vuadens, cap. de Vevey : II/2, 182-183, 195 
— compagnie : II/2, 182-183, 201 
Vuignier, Jean (-Baptiste) (f 1836), chat. 
de Saint-Martin : I, 66 
Vuilloud, Jean-François, sergent, m. du co-
mité part., vice-prés, de l'assemblée 
communale de Saint-Maurice : I, 83 ; 
I I / l , 67 ; 111,6-7; IV, 28-29 
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Waiden, Adrien (f 1824), anc. chat, de 
Brigue : I, 67 
Walker, Félix, de Morel : I, 115 ; IV, 5 
Walpen, Joseph-Ignaz (1747-1820), de 
Reckingen, dép. du diz. de Conches à 
l'Assemblée représ. prov. du Valais : 
IV, 35 
Walther, Jean-Philippe (1775-1852), mar-
chand drapier, de Vevey, fourrier ar-
tilleur : II/2, 183 
Warnery, cap. vaudois : H/2, 197 
Wasserfallen, Jacob-Gabriel ( t 1803), cdt 
de la place de Lausanne : H/2, 200, 244 
von Wattenwyl (ou Wattenville), Karl-Éma-
nuel (1750-1803), bailli de Vevey: I I / l , 
45, 59, 99-100 
von Wattenwyl de Malessert, Karl-Ludwig-
Rudolf (1779-1855), hospitalier à Ville-
neuve : H/2, 104-105 
Wegener, Maurice (1742-1818), cap. du diz. 
de Brigue : I, 67 
Weger, Dominique (1758-1828), cap. au 
rég. de Streng : III, 99 
— Sebastian (1759-1832), de Conches, pen-
sionné de l'Etat de Berne, perturbateur 
en Conches : I I / l , 109-110 ; II/2, 60 
Weiss, François-Rodolphe (1751-1818), bail-
li de Moudon, gén. bernois du Pays de 
Vaud: I I / l , 54-55, 60, 71, 83, 149; 
II/2, 101 
Wellen, Valleint [sic], d'Ernen : I, 115 
de Werra, Ferdinand (1770-1824), baron, 
juge et major de Loèche : I, 67 ; III, 61 
— Ignace (Jean-I'-François) (1768-1842), 
anc. major de Loèche, dép. à l'Assem-
blée prov. et son secret. : I, 114 ; III, 
61 ; IV, 5, 8, 11,24-25 
Wickham, William, ministre d'Angleterre 
en Suisse : Va, 21 
Wild, Franz-Samuel (1765-1848), directeur 
des Salines de Bex : I, 132, 135 ; H/2, 
110, 120-121, 128-129, 139, 168 
— sa femme : II/2, 149 
Willa, Antoine (Joseph-) (1754-1826), anc. 
off. au rég. de Courten, anc. major, ban-
neret du tiers de Loèche: I, 114; III, 
61 ; IV, 5, 9 
Wimy, Pierre-François (f 1818, à 58 ans), 
avoué près le tribunal, procureur de la 
commune de Saint-Quentin (Aisne) : 
IV, 19 
Wissen, Caspar, dép. du diz. de Brigue : I, 
115 
Wolff, Alexis (Joseph-) (1737-1820), anc. 
bourgmestre de Sion : I, 66 ; III, 95 
Wuilloud, Hyacinthe-Antoine (1769-1836), 
médecin, m. du comité part, et du comi-
té central de Monthey : III, 24 ; IV, 35 
— Jacques (1753-1827), époux de Barbe 
Robatel : I, 132 
— v. aussi Vuilloud 
von Wyss, David (1763-1839), bourgmestre 
de Zurich : III, 98 
— Jean-Conrad (1749-1826), dép. de Zu-
rich : I I / l , 56, 61 ; II/2, 100 
Wyssen, Kaspar, de Naters : IV, 5 
Yaux, Jean-Pierre (1752-1810), propriétai-
re, agent aux Planches : II/2, 186 
Zenhäusern, Chrétien (f 1808), chat, de 
Bramois : I, 66 
Zen Ruffinen, Augustin (1765-1829), cha-
noine de Sion 1794, évêque de 1817 à 
sa mort : III, 79 
Zurbriggen, Moritz (f 1802), dernier gouv. 
de Monthey, secret, allemand de l'As-
semblée prov., prés. prov. de l'Assem-
blée : I, 66, 101, 155; I I / l , 64, 67-68, 
136 ; II/2, 74 ; III, 6, 27, 60, 65, 95 ; 
IV, 5, 8-9, 16-17,21,23-26 
Zurkirchen, Anton-Joseph (t 1811), chanoi-
ne de Sion 1781, procureur du chapitre 
1795-1810:111,79 
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